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F ra 1890-årene har norske selfangere også drevet sin virksomhet under kysten av Østgrønland og i fjordene der så sant isforholdene 
har gjort dette mulig. Herved fikk man et ganske godt kjennskap til 
landet. Man var opmerksom på at der her var meget viltrike strøk 
og at en overvintring med fangst for øie måtte kunne bli et lønn­
somt foretagende. 
Den første norske overvintring på Østgrønland, som vi kjenner 
til, fant sted i 1893- 1894. Det var skonnert "Ino" av Kristiania, 
kaptein PEDER MICHELSEN, som overvintret ved Kul us uk på 65 ° 30' 
n. br. Hensikten var å drive fangst samt å handle med de omkring­
boende ca. 300 eskimoer. Den første overvintringsekspedisjon ute-
lukkende med fangst for øie og som drev sin virksomhet fra faste 
stasjoner på land fant sted i 1908- 1909. 
Det er dagboken fra denne siste ferd som her publiseres. Slike 
dagbøker og ishavsjournaler gir ofte verdifulle bidrag til kjennskapet 
om de arktiske øylandes naturforhold, samtidig som de er viktige 
historiske dokumenter og skildrer fangstfolkenes liv. Men blir de 
ikke tatt vare på så har de så altfor lett for å gå tapt. Den dagbok 
som her trykkes har riktignok været publisert før, nemlig i "Sønd­
mørsposten" for tidsrummet 30. mars 19 10-5. juli 19 10, men det er 
allikevel en forholdsvis lite tilgjengelig kilde, og derfor har vi ment 
at det kunde være på sin plass å trykke den på nytt. 
Dagboken er overlatt til oss av ADOLF BRANDAL som har ført 
den. Vi har som regel beholdt den oprinnelige rettskrivning og ikke 
gjort tilføielser eller strykninger, bare hvor der kunde være anled­
ning til missforståelser har vi satt til enkelte fotnoter. 
Efter selve dagboken inntas noen korte biografiske oplysninger 
om BRANDALS kamerater på turen. 
Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser, januar 1930. 
ADOLF HOEL. 
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Kart over den del av Østgrønlands kyst, hvor ekspedisjonen overvintret. 
Innledning. 
Blandt fangstfolk fra Sunnmøre som hadde drevet sommerfangst 
under Østgrønland hadde man ofte diskutert om det ikke skulde 
lønne sig å overvintre på Østgrønland for å drive fangst. Dette ledet 
til at skipper SEVRIN L1A v AAG som hadde været med "Minna" under 
Østgrønland, fikk bygget og utrustet et litet fartøi i den hensikt å 
prøve en overvintring der. Skuten, en seilskute på 37 tons brutto blev 
bygget av HANS GRAVDAL, Søndhordland, og fikk navnet "Floren". 
Skutens eiere var skipper LIAVAAG og kjøpmann H. KoPPERNES, 
Ålesund. 
I midten av mai 1908 begynte utrustningen for turen. Alle for­
syninger blev beregnet for et 2-årig fravær. Man medførte bl. a. 
100 hl kull, 40 hl salt, 30 sekker mel, 10 sekker poteter samt kaffe, 
gryn, sukker, hermetikk, saft, krydderier, smør osv. Man hadde med 
materialer til ett hus samt bord til to hus, om det skulde vise sig 
nødvendig. For å kunne sette skuten på land og berge den sikkert 
vinteren over hadde man med gangspill, blokkverk, stålkabel etc. 
Hver mann var godt forsynt med personlig utstyr og man hadde et 
bra forråd av lesestoff som tidsfordriv på uværsdage. 
"Floren"s besetning var: 
SEVRIN LIAVAAG, Hjørungavåg, fører og partreder. 
ADOLF BRANDAL, Brandal, skytter. 
PEDER E. P. BRANDAL, Brandal. 
MATHIAS L. HJELLVOLD, Borge i Lofoten. 
JOHANNES DREYER LARSEN, Helgeland. 
BAARD I. BERGE, Sogn. 
joHAN A. HAREIDE, Leines ved Bodø. 

Torsdag 18 juni. Endelig er vi klar at seile, vi har bedt farvel 
med vore kjendte og kjære. Mens vi siger udover med kurs for 
Staursundet bringer de os en sidste hilsen i form af en viften med 
lommetørklæder. Vi svarer med flaget ved at heise og senke det 
tre gange -et sidste farvel. 
Fredag 19 juni stille enkelte kast af nordostlig vind, vi ræker 
forbi Synes kl. 6, jeg har frivakt. Da jeg udpurret til middag staar 
vi saan et par mil ret ud for Erkna. 
Lørdag 20 juni. Fint veir nordlig ostlig bris enkelte gange nesten 
stille, kursen er nord. 
Søndag 21 juni. Frisk bris af sydvest horisonten disig af regn­
tykke. 
jeg og Peder debaterer om vi neste søndag får se bjørn. 
Mandag 22 juni frisk af sydvestlig og sydlig kl. 4 til 5. laarer 
ned storseil og lægger ind 2 reb. Vi gjør det fast, sætter op en 
klyver til at lænse med. 
Tirsdag 23 juni fremdeles sydlig fortsætter med klyveren som 
lænsefok. Regn og taage, lidt flau paa vaktskiftet kl. 6. 
Onsdag 24 juni vestlig og Nvestlig ligger bidevind, forresten 
spak. Obs. NB 72°. Enkelte gange taage. 
Torsdag 25 juni fint veir lidt taage, vinden vest nordvest sty­
rer bidevind. jeg antager at vi er i den store bugt som undertiden 
danner sig i nord og nordost for jan Mayen ingen is i farvandet. 
Fredag 26 juni Fint veir, min første vakt i isen for i aar. Har 
praiet "Gunhilde af Brandal" Leverte endel post til skipperen til 
endel andre fartøier. Han fortalte at "Minna" var reist til Frantz 
Josefs land. 
Lørdag 27 juni seiler ind gjennem Isen. Svert lidet dyr at se. 
Men enkelte Bjørnespor at se der dog er noget gamle. Vi har det 
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travelt med at gjøre istand forskjelligt. Skipperen og Larsen holder 
paa at sy seil til baaden, mens jeg arbeider med dens mast. jeg lurer 
paa om stuerten faar sine brød til idag, det er nemlig første gang 
for iaar. Ja vi faar se. Traf "?de Juni" hun havde en fangst av 
600 klapmyts og en bjørn vi fik et bjørnelaar med dem. Aftalte at 
holde lag i bjørnefangst, de er i godt humør baade Vebjørn og 
Johannes, vi ogsaa haaber paa fremtiden. Vinden er flau S.ostl. 
Søndag 28 Juni kl. 12 t. 1. fanget en bjørn han svømte alvorlig 
for at bjerge livet jeg stansed ham lidt ved at lægge ham en del 
bly i kroppen. Vi lever som baroner i kjød. fint veir, "S.ostl.", 
tæt pakis. 
Mandag 29 Juni isen blir trettere og trettere, vi har gaat ind paa 
en nordvest men maatte vende. Vi bad levvel med "7de juni". De 
vilde ud igjennem isen igjen. De tog med sig et bjørneskind Kl. 3 
efm. fik vi øie paa en steembark jeg tror nesten at det er hvalfan­
geren "Scotia". Omtrent kl 4 til 1/25 opdaged skipperen land -
Grønland. Vi ligger bak og ser om ikke isen vil aabne sig, ingen 
bjørne at se. Alle er i godt humør. 
Tirsdag 30 Juni stille, ligger fast i et isflak. Mattias prøver sit 
fotografiapparat idet han tager et billede af skuden, han stod paa et 
tomfad hvor paa var anbrakt en sponkasse. Ved middagstiden op­
dagedes en bjørn, efter en haard roning lykkedes det at indhente 
ham og med et velrettet skud af Mattias rifle falt den tilføie. Det 
var en stor hanbjørn. Vi styrer paa nordvesten, det gaar smaat med 
fremfarten isen er ikke meget tinet iaar enda. 
Onsdag I te juli. Fint veir, vestl.-sydvestl. Om morgenen skjød 
vi paa hornfiske 1; fik ingen af dem. Paa eftermiddag skjød skip­
peren en fisk. Vi laaret baaden, kom den paa hold, fik stikke den 
fast. Den begyndte at skyde fart, og da var vi uheldig nok, idet den 
dukkede under en flore og sled sig løs. Kl 5 og 1/z skjød vi en 
bjørn. Den stod just og fortærte sit aftensmaaltid, da vi kom den 
paa hold. Den syntes vist, vi var nærgaaende ved saaledes at for­
styrres ved dens med snadd vel dækkede bord. -Vi ser landet. 
Montro om vi kommer ind? Megen is. 
Torsdag 2den juli. Frisk sydvestl. om morgenen. La in to rev. 
Løiet af ud paa dagen. Vi nærmer os land; gaar mest paa nord; 
passerede igjennem to smale kneb. Tænkte næsten paa ikke at vove 
t Narhval. 
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det; men det var vor lykke, at vi gjorde det. jeg ser, at det var de 
sidste hindringer vi havde for at naa landvaakken. jeg maa tilstaa, 
at jeg føler lidt glæde over at være kommen forbi en av de værste 
hindringer. Vi er i arbeide med eftersyn av harpuner og liner og 
forskjellige andre fangstredskaper. 
Fredag 3. juli kl. 2 morgen. Stille. Skipperen med 3 mand 
reiser for at undersøge om hvalrosen ligger oppe. De stevner paa 
Hvalrosø. Gid jeg kunde ha et godt fotografiapparat og dertil plader 
og fotografere landet. - De kom ombord kl 1; havde ikke set nogen 
hvalros. De besøgte "Depoet" og fandt, at "Minna" havde vært ved 
øen 24. juni. Krydsede med skuden op til H valrosøen, hvor vi Jod 
ankeret gaa klokken 1,05. Vi begyndte straks at se os om efter plads 
til at trække skuden op og fandt en som var nogenlunde tilfreds­
stillende. Efter at stedet var undersøgt, begyndte vi at bringe iland 
alt, som trængtes til skudens opdragning. Likesaa halvdelen av melet, 
lidt salt og forskjellig andet. Medens endel af os var beskjæftigede 
med dette, reiste Skipperen over fjorden til den anden side for at 
undersøge, om terænet var godt skikket til at bygge hus paa. Efter 
et par timer kom han tilbage og meldte at ha fundet et passelig 
sted samt at ha fundet plads til kul og ved paa en nærliggende 
holme. Imorgen skal vi begynde at faa huset iland. 
Lørdag 4de juli. Fint veir. Tørner ud kl 2 formd.g. Bringer 
paa land endel boks og bjelker. Forsøger at skyde bort lidt sne og 
is af fjæren, der hvor skuden skal sættes paa land. Men desværre, 
det viser sig at dynamit er ubrugelig; isen er alt for gropen til at 
den øver nogen indflydelse. Vi letter ankeret og slæber skuden 
tvers over fjorden; ankrer igjen tæt ved en !iden holme hvor vi 
skal ha iland kul og salt. Derpaa gaar vi igang med losningen af 
mel og kaffe, smør, sukker samt det meste af vort hus. Kl. 9 efm. 
slutter vi arbeidet. - j ohan lagde ned den første kobbe for i aar. 
Baard agerte hamlemand, og han fik den ros, at han var den bedste, 
som havde hamlet til dyr for j oh an. Stuerten gik iland for at gjøre 
en jagtudflugt - hovedsagelig for at speide efter moskusdyr, ulv og 
ræv. jeg saa ham stige paa land og marsjere ivei bærende rifle og 
hagle samt med sin tveeggede kaarde hængende ved bæltet. Kaarden 
er døbt "Inkosicas". Jeg ønsker ham i mit stille sind lykke paa 
turen. 
Søndag Ste Juli. Fint veir. Peder kom hjem fra sin jagtudflugt; 
!iden fangst. 
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Mandag 6te juli. Losser lidt kul og salt. Skipperen og jeg 
gaar igang med at sætte op vaaningshus stort 6 alen i hvær kant. 
Huset er af reisverk. jeg synes, det ligner temmelig godt Norges 
banks afdeling hjemme i Aalesund - udvendig set naturligvis. 
Resten af mandskabet er borte paa Hvalrosøen og rydder bort 
is, der hvor skuden skal optrækkes. jeg kan høre dem hid over, 
hvorledes de fyrer med dynamit. Kl. 9 slutted vi arbeidet. Veiret 
holder sig fremdeles godt. 
Tirsdag 7de juli. Har arbeidet med vort hus, lagt ned loftbjel­
ker, gulvaaser, sperrer, sat ind glas og dørkarmer. 
De andre af mandskabet driver fremdeles paa med at hugge is 
borte paa Hvalrosøen. Her er stegende varmt; det ryker af jorden 
som det skulde være i en kjede!. 
Onsdag 8de juli. Alle undtagen stuerten har vært paa Hvalros­
øen. Skipperen har arbeidet paa renner og slæde. jeg og Mattias 
har arbeidet fem bukker. De andre har hugget is og gravet en for­
dybning i øverste kant af fjæren, som skuden skal drages op i. Vi 
arbeider hver dag fra klokken 8 til 11 kveld. Veiret holder sig 
fremdeles straalende. 
Torsdag 9de juli. Har arbeidet hele dagen med at fuldføre 
gaarsdagens paabegyndte arbeide. La ud en renne med tilsvarende 
bokker og slagbedding. Det var ikke frit for, at vi syntes, vandet 
var lidt koldt. Efter endt arbeide vred vi vore klær og forsøgte paa 
at sove lidt men det blev noget koldt. 
Skuden Jaa for anker tvers over fjorden og Baard samt Johan 
var reist ombord tidligere for at seile skuden hit til "slipen". 
Fremdeles fint veir. 
Fredag 1 Ode juli. Vi havde just begyndt vort arbeide kl. 6. Da 
kom steamskonnert "Laura" af Stabæk sigende ind igjennem sundet 
mellem Hvalrosøen og Sabine øen. Vi glædet os i vort stille sind 
til, at vi nu fik sende breve hjem. Efter at ha gjort en sving rundt 
bugten kom fartøiet over til os, laarede baad og iland. Vi talte med 
skipperen, Øien heter han. Blandt andet sa han, at som passagerer 
fulgte unge baron Rotschild og hans fretter og et par andre. Efter at 
vor skude var anket op, strøk vi ombord og skrev brev hver til sine 
kjendte og kjære. Skipperen var venlig nok til at tage brevene med 
sig. Idag har vi laget istand resten af vor slip, sat op gangspillet og 
gjort istand ginen og forskjelligt. Vi er dygtig trætte nu, og derfor 
tar vi os en blund til næste høivande. Veiret fint. 
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Lørdag 1 lte juli. Halte skuden til slipen; men det viste sig, 
at den stak for dybt. Halte den saa af igjen for at prøve ved næste 
høivande. Efter at ha fortøiet skuden gik vi tilkøis. - Kl. 91/2 halte 
vi skuden til igjen for at se, om den fløt paa; men enda lykkedes 
det ikke. Vandet har steget lidt, saa det kan hænde, at det ved 
næste høivande lykkes. Hvis ikke maa vi til at lægge slipen længer 
ud, hvilket blir vanskelig, - eller saa fortøie skuden borte ved nogen 
holmer paa den anden side fjorden, hvilket er mere resiko ved af 
den grund, at isen kan skrue den istykker. ja vi faar se. Fint veir; 
lidt tåge i eftermiddag. Baard har skudt to maaser og plukket lidt dun. 
Søndag 12 juli. Skipperen, Johannes og jeg tog os en tur over 
til Sabineøen for at se, om der muligens kunde være en havn skik­
ket til at lægge skuden op. Efter at ha set os om lidt - blandt 
andet set paa nogle eskimoerhytter, som var sammenstyrtet og endel 
andre ruiner, antagelig av teltleire for kartlægningsekspeditioner eller 
turister - gik vi langs stranden i nordlig retning, hvor vi opdagede 
hvalros i vandet, de to første for iaar. Ikke noget under da, at vi 
fik en fristende lyst til at gjøre jagt paa dem. Vi kom os i en fart 
ombord, fik baaden bemandet og afsted. Vi opdaged dem snart og 
fik harpunere den ene og dræbe den. Da vandet var grundt, stak 
vi en tofte paa harpunlinen og kasted den ud til vaker. Saa ivei 
efter den andre. Efter en hidsig roning kom vi den endelig paa 
hold, hvorpaa den fik sig et velrettet skud af skipperens Krag-Jør­
gensen rifle; samtidig nogle kraftige aaretag, og den var vor. 
Frisk vind af nordost, forresten fint veir. 
Mandag 13de juli. Skipperen og 4 mand tog sig en tur med 
storbaaden for at se efter hvalros; kom ombord kl. 7; havde ikke 
set dyr. Derimod havde Johannes fanget etpar maaseunger. Fint veir. 
Tirsdag 14de juli. Halte skuden til beddingen; ventet medens 
tidevandet steg. Da vandet havde naaet sit høieste, forsøgte vi, men 
det viste sig at være umulig. Hvorfor vi halte den af igjen samt 
begynte at ta ombord alt hvad vi havde losset iland. Kastede los 
og satte kurs over fjorden, Efter en halv time stilnet vinden, som 
havde været frisk da vi lettede anker, og vi drev nordostover i sun­
det mellem Sabineø og Hvalrosø. Vi kastede en line fast i en stor 
is, som stod paa grund og gik tilkøis. Tæt taage; blikstille. 
Onsdag 1 Sde juli. I 5-6 tiden ramlet isen overende, hvorved 
linen, som vi var fortøiet med, brak. Vi strak paa mesan, fok og 
klyveren. Storseilet var ikke bænt under af den grund at vi havde 
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benyttet bom og gaffel til vor slip. Vi gik i storbaaden og hjalp til 
med bugsering. Efter at ha bugseret en time, tog vi fast i et stort 
isflak, hvor vi fyldte lidt vand og frisket os op efter ronningen. Hen 
paa eft.md. frisket det op af sv.lig, men da den ikke rakte sig ind 
fjorden til os, vented vi en stund til, hvorefter vi kastede los og 
bugserede med stevnen vent mod "Lagerholmen". Hjulpen af enkelte 
vindkast seg vi snart over fjorden og fortøiede ved en !iden holme 
tæt ved Lagerholmen. Vi gik straks ifærd med at gjøre istand ankeret, 
satte sammen 4 a 5 favner skibskjetting med vor egen, som vi lagde 
firdobbel; deri en stor blok med fire parter staalvier strop, i hvilken 
vi skar ind en kokustrosse, som løb rundt masten. Efter at ha faat 
ankeret ud, slap vi det paa 9 favne vand, gjorde fast og gik tilkøis. 
Om kvelden sydvestlig sur kold taage. 
Torsdag 1 6de juli. Tørnede ud, drak vor kaffe og begyndte at 
hale tot vore fortøininger; men det viste sig da, at ankeret gav efter, 
altsaa ingen holdebund. Der kunde vi umulig ligge. Gik isen op 
hele fjorden, havde vi vind og sjø ned paa os, samtidig med at isen 
driver ind fjorden, og naar strømmen vender ud igjen da tvinger 
skuden op paa holmen, hvilket kunde resultere i at faa den ødelagt 
- især da holmen bestaar af ujevne bjergknatter. Altsaa anden gang 
mislykkedes forsøget paa at finde et passende sted, hvor vi kunde 
gjøre regning paa at bjerge skuden over vinteren. jeg maa ærlig 
tilstaa, at humøret sank under det normale. Men efter at ha summet 
os lidt, tog skipperen og jeg baaden for at se os lidt om. Paa nord­
ostlandet var der ingen mening i at lægge fartøiet. Vi undersøgte 
paa nordsiden af en holme, som vi har døbt "Maageholmen". Der 
var dybt kl os i holmen; men da isen Jaa lige i, nytted det ikke at 
fortøie der heller, hvorefter vi rodde langs fastlandet henimod Gri­
per roads, hvor vi fant fin stenbund og passe dypt til, at det kunde 
nytte at gjøre et forsøg. Vi bestemte os til at gjøre et forsøg hvor­
efter skipperen og jeg begyndte at grave en grøft ca. 2 alen dyb, 
hvor vi vilde lægge ned en stok til at gjøre fast gjeine og gangspil. 
Vi sendte 4 af mandskabet over til Hvalrosøen efter gangspillet, en 
rende samt forskjellig andet. Tog op vore fortøininger og bugserede 
skuden paa plads. Efter saa mange mislykkede forsøg paa at faa 
den til at flyde op paa bedding paa almindelig maade bestemte vi 
os til at krænge den over paa siden, lægge planker under den og 
hale den op slig, at den glider paa kjølen og siden med bredsiden 
vendt mod land. 
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Vi beslutted at arbeide til vi havde faat alting færdig, ta natten 
til hjelp. Saa nu da det er begynt paa næste dag, kan vi glæde os 
med, at den staar et godt stykke oppe i fjæren. Vi har indstillet 
arbeidet og skal tage os en blund. Vest!. vind, som jager taagen ned 
efter fjeldet; men det hindrer dog ikke solen fra at sende sine straa­
ler for at varme os og tørre vore klær. 
Fredag 1 7de juli. Kl. 6 eftr.mdg. tørnede vi ut til arbeide. Da 
kjettingsbroken rundt skuden ikke var jevn, slakket vi jeinen og fik 
den i orden. Derpaa hivet vi til igjen og gjorde fast for at vente 
til tidevandet kom og hjalp os. 
Vi begyndte, straks det var flod og hivet skuden en 3 alner, 
hvorefter vi gjorde fast, da vi antok, at den var udenfor foreløbig 
fare. Da ophalningsapparaterne skal staa klar til at benyttes, hvis 
det paakræves, kan vi ta del med større ro nu. Stuerten har idag 
havt et rummeligt kjøkken. Vi satte byssen paa land, da det ikke 
var videre behagelig at bake brød i en ovn, som heldet mot ham 
med en 45 graders vinkel. Et seil har han hængt op til værn mod 
vinden, og hvor han kan staa i ly, mens han steller istand sit brød. 
jeg ser, at vore to hunde er noksaa nærgaaende med ham -
helst vor lille brunette Flora. Hun hører egentlig til gjendøpersekten. 
Ti straks efter fødselen havde hun faaet navnet Skipper, men da vi 
opdaged at den hørte til det svagere kjøn, hvilket en kan se paa dens 
optræden, døpte vi den straks om. Det er nok varmen i forening 
med brødduften, som gjør hende saa nærgaaende. Viggo tar det med 
mere ro. Da den ikke har opnaat audiens hos stuerten, tar han sig 
i ro og mag en !iden blund længere borte paa marken; dog kan den 
ikke negte sig den fornøielse at kaste enkelte stjaalne blikke til vare 
to smaa maasekyllinger, som smaapusler borte i en !iden sandhaug 
og enkelte gange forsøger sine vingestumper, om de er istand til at 
hæve sig bort over fængselslivets gjenvordigheder. Da Viggo har 
faat formaning om ikke at røre dem, er han altfor god diplomat til 
ikke at forstaa, hvad han tjener best paa. Men alle andre fugle og 
fuglereder sparer han ikke. Fugleunger og æg gaar noksaa let ned 
gjennem halsen paa ham. jeg ser, at kl. er 6 morgen saa det er 
bedst at ta en liten blund; ti vi skal snart begynde at virke paa 
huset igjen. Sur vind, taage. 
lørdag 1 8  juli. Vi sov til henimod middag. Efter at have 
skaffet begyndte vi at arbeide paa vort hus. La ned gulv retted op 
spigerslag og bordklædde samt panelte en væg. Mellem bordklædning 
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og paneling fylder vi sand, hvilket vi tror skal være godt baade for 
at holde varmen, og tilligemed at det skal være tungt for de gode 
Herrer høststormene. Vi afslutted arbeidet henimot midnat. Sur 
vind, taake. 
Søndag 1 9  juli. Idag da vi va agn ed, skinnet solen varmt ned 
gjenem skylightet. Den vilde liksom varme os op, tænker jeg, efterdi 
det er søndag. Efter at ha drukket vor cacao raadslog vi om enten 
vi skulde gaa igang med vort bygningsarbeide eller ta det med ro 
søndag. Resultatet blev, at vi gik igang med arbeidet af den grund, 
at vi ikke kan faa iorden den fornødne mad, ei heller kan vi ligge 
til køis ordentlig. Da skuten ligger med den ene side i fjæren, er 
det næsten uhjelpelig at være ombord. Og da veiret er godt, maa 
vi drive paa for at komme i hus. jeg kom til at tænke paa, at vi 
maa bruge det slig som presten i Seidisfjord brugte det at naar han 
holdt præken i kirken, gik hans tjenere og holdt høiterre 1 af den 
gode grund, at det var somoftest søndagene, det var godt veir. Johan 
er paa fjeltur idag forsynet med sit remington og sin rypesæk fuld 
af mad og patroner. 
Mandag 20de juli. Har beskjeftiget os med istandgjørelsen af 
huset. Skjipperen er begyndt at sy seil paa storbaaden. Johannes 
gik i morges tidlig afsted paa jagt; havde gaat ca. 3 mil; havde skudt 
en hare, set spor efter moskusdyr og ulv. Kl. 8 kom "Elf", skipper 
Johan Olsen, hid ind. Havde været i Danskestrædet; faat der 1 00 
dyr; havde vært i Isafjord, Island. "Herkules" ogsaa "Union" 
vilde nordover og saa hjem. Klart veir. Solskin. 
Tirsdag 21 de juli. Bygger paa huset fremdeles. Skipperen, 
Johannes, Johan og Baard reiste i eft.md. sydover paa storbaaden. 
jeg, Mathias og Peder er igjen for at fuldføre hytten. "Elf" reiste 
imorges kl. 8. Har set en hvalros ikveld. Var ute og rodde; men den 
pilte saa fort ivei, at det var umulig for os at naa den, da skjælisen 
Jaa saa tyk at vi ikke kunde skjyde nogen fart. Klart veir. Solskin. 
Onsdag 22 juli. Har lagt tag næsten paa hele huset. Vi slut­
tede arbeidet kl. 1 2  eft.mdg. Vi har kommet slik i vane at staa op 
henimod kl. 1 2  formdg, at døgnet blir aldeles bagvendt - af den 
grund at solen staar oppe hele døgnet. 
jeg ser en seiler styrende paa sydvesten. Antagelig "Elf". Frem­
deles fint veir. 
1 høiet. 
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Torsdag 23. Tørnet ut kl. 1 0 formdg. Har lagt paa resten af 
taget af vort hus samt sat op ovnen; vi stillet den op saan midler­
tidig af den grund at stuerten skulde faa bage brød; har lagt ned 
listværk rundt gulvet. Til middag skulde vi ha bjørnebiff og sago­
suppe. Mens stuerten var borte fra stekepanden, stjal Flora biffen. 
Hun bekom en grundig afstraffelse. jeg kunde skjønne, at hun havde 
gjordt noget galt, da jeg saa hende komme pilende bort til os, som 
bygget paa huset; for dit har hun ikke nogensinde villet gaa. 
Da hun snuset mig op, kjendte jeg det paa løg og peberduften, 
hvad hun havde bedrevet. Stakkars Flora, du fik ordentlig juling. 
Kl. 9 steg den første røg op fra huset. jeg maatte af nysgjerrig­
bed ud og se, om røgen var ligedan at se til af vor skorstenspibe 
som av dem der hjemme. Kl. 1 .  21 om natten spiste vi nystekte brød 
i vort hus. "Union" av Brandal passerede Griper Roa ds i Efter­
middag. Gik nordover. Idag fint veir Nordlig bris. 
Fredag 24de juli. Idag har vi taget det med ro, da det er saa 
som saa med veiret. Vi har lagt listverk langs væggene ved gulvet. 
Vi var idag bestemt paa at ta os en !iden udflugt; men i eftermdg. 
røg det op med en kuling af nordost, saa vi maatte indstille turen. 
jeg og Mathias tog os en tur op i fjeldet paa Griper Roads 
nordost pynt. Der ligger en stor sten paa toppen af en liten fjeld­
spids. Vi havde saa store tanker, at kunde vi naa op til den, skulde 
vi vælte den ned. Veien opover gik det noksaa let; vi maatte passe 
paa at undersøge fjeldknatterne, vi steg paa, da fjeldet er saa for­
vitret og sønderfrosset, at store partier styrter løs ved den mindste 
berøring. Da vi naadde op, viste det sig at være en umulighed at 
rokke stenen; den var nok for stor. Da vinden og skodden jog op 
efter fjeldspidsens sider, behaget v1 straks at returnere lidt længere 
indover, hvor det var sikrere; lenger oppe staar to skarpe fjeldspidse 
den ene lidt større og tykkere end den anden, de har faat navnet 
"Apostlene". 
Vi kom i en fart ned igjen da vi fulgte fordybningene for sten 
og sandskredene, hvor vi Jod os glide. Sur N. ostl. vind, taage. 
Lørdag 25 juli. Efter at have tat ind vor cacao ordnet vi baa­
den for at ro over til Sabineø og se, om der muligens skulde være 
hvalros. Da vi ikke kunde opdage nogen, tog vi os en Jiden tur 
opover øen, idet vi fulgte elven lige op til "tunnellen". Da isen ikke 
har smeltet op paa et sted, hvor elven rinder ned mellem to bakke­
skraaninger har der i tidens løb dannet sig en mægtig snebræ, under 
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hvilken elven rinder, og da varmen fra elveleiet virker paa bræen 
under, blir det som en buet tune!; dens høide er mindst 30 fod. 
Lidt længere oppe i dalen er to andre tuneier, men ikke saa store. 
Vi gik op gjennem dalen op til et vand, hvorfra elven har sit ud­
spring. Vi tænkte, at der muligens kunde være laks; men vi saa 
ikke noget. Mathias saa en !iden fisk i elven. Vi gik over elven 
tæt nedenfor vandet, da vi syntes der ikke var saa biødt ler og sand­
dynd. Efter at ha gaat et stykke nedover paatraf vi en hare. Mathias 
kom den paa hold og fik gi den en kugle. Vi ruslet videre ned­
over; saa en hare lidt længere oppe paa bergryggen. jeg fik Mathias 
gevær og !abbed ivei opover. Saa da noget hvidt, som jeg antog 
var ryggen av en hare, tog sikte og trykked af; haren gjorde et 
sprell og var død. Men jeg var lidt skuffet da det viste sig at være 
en liden hare, saa afsted efter den først observerte hare; jeg !abbed 
ivei efter men jeg kunde ikke komme den paa hold, den piled ivei 
det forteste den havde lært opover og blev borte i taagen. 
Da vi kom tilbage, kom ogsaa de som havde vært paa udflugt 
til Claveringsøen. De havde faat 3 storkobber eg en tønde laks samt 
nogle harer. Moskusdyr havde de ikke set. Bare spor; ligedan af 
ulv og ræv. Stille taaget veir. 
Søndag 26de juli. Tørnede ud henimod middag. Efter at ha 
faat lidt til livsophold, bestemte jeg mig til at ta mig en tur langs­
med stranden nordover for at undersøge, om der havde boet eski­
moere. Efter at ha passeret en slette paa et par kilometer, traf jeg 
paa en forladt teltleir, hvor ben av moskus, ræv, hare og hvalros Jaa 
spredte. Et hundre meter derifra, lidt længer inde paa stranden i et 
lerras, fandt jeg hovedet af en eskimo. Efter at ha taget det i nær­
mere øiesyn grov jeg det ned mellem nogle stene. Mathias, Johannes 
og jeg tog os en liden tur op paa fjeldet for at se efter harer. Vi 
gik kl. 8 og kom tilbage kl. 1 om natten. Vi fandt 3 renshorn, og 
nede ved stranden lidt nordenfor det sted hvor jeg fandt menneske­
hovedet, fandt Mathias en harpun forfærdiget af et sværdfiskhorn. 
Mildt taaget veir. 
Mandag 27de juli. Trætte efter gaarsdagen sov vi dygtig, frem­
over morgenen tørned saa ud og begynte en del av os at bære sten 
til en tilbygning paa sydsiden af huset. jeg for min del undslog mig 
for at bære sten da jeg nesten siden vi reiste hjemmefra har havt 
reumatisme i rygen saa jeg har ikke vært i mit humør. jeg synes 
at jeg er lidt bedre nu og da her er ingen doctor at gaa til faar en 
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være forsigtig. Men jeg tror at bedste lægen en kan have her oppe 
er at henvende sig til den største læge hist oppe. Han forstaar sig 
bedst paa enhvær sykdom, og som kan læge uden synlige midler. 
Idag har det vært surt taaget veir sydlig, nu er det spaknet lidt. 
Tirsdag 28de juli. Tørn ed ud og begyndte paa vort arbeide 
med tilbygningen. Da transporten af sten er noksaa lang og besvær­
lig, idet vi maa ta den under fjeldet og der læsse den paa en slæde, 
kjøre den over en isbræ, læsse den af igjen og bære den over et biødt 
dynd til sit bestemmelsessted, gaar det noksaa sagte med arbeidet. 
Idag lidt mildere, men dog taake; sydlig. 
Onsdag 29de juli. Paabegyndte arbeidet kl. 1 0. Henimod mid­
dag havde vi murverket færdig, sperrerne nedlagt og dør indsat. Det 
staar igjen at lægge taget paa. 
Idag frisk kuling af sydost. 
Torsdag 30te juli. Idag gik Sevrin og jeg en tur langs stranden 
nordover til en !iden dal, hvor vi vilde undersøge om der muligens 
kunde være skiffer tilstede. Paa en tidligere udflugt, jeg havde til 
samme sted, fandt jeg skiferlignende sten. Vi udrustet os med "spade", 
Sevrin med et "Koben". Skiffersten var der tilstede, dog var den 
noget blød; men vi kunde ikke benytte os af den, da adkomsten til 
sjøen var altfor tungvint. Hvorefter vi masjerte tilbage. Sydlig, 
taaget vind. 
Fredag 31 te juli. Da vi har vært bestemt paa at opføre en 
fangsthytte længer syd eller vest paa kysten, gik vi igang med at 
udruste os med det nødvendigste af arbeidsredskaber desforuden 
endel bord til tag og endel nødvendige kogeaparater samt lidt brænd­
sel. Altsammen stuvedes i storbaaden. Kl. 3 eftmdg. reiste vi vest­
over. Da baaden var tungt lastet, gik det sent, især da ikke alle 
kunde faa sidde og ro ordentlig. Vi holdt rast ved stranden, hvor 
en dal strækker sig langt ind i landet. Ned igjennem dalen rinder 
en elv, som fører grus og sand med sig udover omtrent et par kilo­
meter, og hvor vandet er blit saa grundt, at man saavidt kan ro paa 
baad over sandrevlen. Tæt vestenfor sandrevlen lagde vi til lands 
og kogte kaffe. Mathias og Baard gik en tur op i fjeldet for at se 
efter harer. De saa en god del harer. Mathias skjød to. Baard kom 
en paa hold, men skjød kun det ene øre af. Da han næste gang 
skulde trykke løs, klikker geværet af den grund, at der ikke var 
krudt i patronen. Det hænder tidt, at der er tændsats og kugle 
patronen, men ikke krudt. 
2 
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Vi ankom til vort bestemmelsested kl. 111/2. Gik straks igang 
med at koge kaffe og gjøre istand et telt, som bestod af en mesan, 
som vi lagde over nogle bord over en revne i berget. Mens kaffen 
kogtes, saa jeg mig lidt om paa stedet. Fra fjæren opover en 30 alen 
er jorden græsbevokset; men saa begynder sten og sand, hvor du 
vender øiet hen - her som næsten overalt paa Grønland. En masse 
ben Jaa strødde om overalt; især ben efter hvalros, moskus, ræv, 
hare og sæl. Nogle stenhauger undersøgte vi for at se, om der 
kunde findes noget som gav os oplysning om det var længe siden 
eskimoer havde boet her. En del aflange stenhauger, som vi antog 
maatte være grave, saa vi over; dog uden at grave i dem. I en af 
dem fandt vi hovedet af en mand. Tæt ovenfor det sted, hvor vi 
holdt til med kaffekogningen, og hvor vi spiste, Jaa hovedskallen samt 
øverste kjæveparti af enten et halvvoksent barn eller en kvinde. 
Det saa ud til at ha vært et velformet ansigt. Og saadanne hvide 
velformede tænder ! De var ikke ødelagt af formegen kaffe og andre 
substanser, som fordærver vore tyggeredskaper. jeg maatte sandelig 
i mit stille sind misunde Eskimohovedet dets snehvide kjæveprydelser, 
der det Jaa paa en !iden fjeldknaus et par alen fremfor mig, mens 
jeg sad og spiste haard kavring og drak min glohede kaffe. Gid at 
mine tænder maatte være ligesaa friske. - Efter at ha spist, trak vi 
saa meget klær, som vi kunde, paa os og krøb ind i teltet, hvor vi 
efter bedste evne forsøgte at holde os varme og faa en !iden blund. 
Vinden frisk, sydvest, taage. 
Lørdag I te August. Efter at ha drukket vor kaffe med smørre­
brød, gik vi igang med at se efter en beleilig plads til at bygge vor 
hytte. I en bakke, som vender mod vest tæt ved en berghammer 
havde der boet en eskimo i en jordhytte. Vi fand stedet godt be­
liggende, især da der mellem sjøen og hytten Jaa et lidet vand. Vi 
grov op jordhytten, hvor der var en mængde dyreben. Vor hytte 
er fire alen bred og 7 alen lang. Mathias og jeg gik igang med 
murerarbeidet; de andre grov op tomten og brød løs sten af en 
berghammer, som stod en 3 alen fra stedet. Vi sluttet arbeidet kl. 
12 nat. Vinden sydvest!., taage. 
Søndag 2den August. jeg vaagnede kl. 1 0. Det var lidt koldt; 
tørnet ud, fik kjedelen over ilden. Saa purret jeg de andre ud for 
at drikke kaffe. Ved frokosten funderte vi paa, enten vi skulde 
arbeide paa en søndag eller ei. Vi kom til det resultat, at vort mad­
forraad var svundet betænkelig ind, og det var bedst at benytte søn-
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dagen til at forøge beholdningen. jeg og Peder tog os en tur vest 
med stranden for at se, om der var hvalros i vandet. Vi gik et langt 
stykke vestover, hvor vi tok op gjennem en dal for at se, om der 
muligens kunde være harer; men ingen harer var at se, kun en 
enkelt fugl peb mellern stenene. Vi kaldte dalen for "Spuedalen". 
Lidt længer nede ved elven traf vi spor af moskusdyr. Vi gik i 
skraa linje over dalen og over nogen sten- og sandheier frem til 
vor leir. 
Vi sad just og drak vor kaffe, da Baard korn tilbage bærende 
en hare. Han havde truffet paa en moskusokse tæt østenfor næsset 
i et !idet dalføre og havde lagt den ned. Vi gjorde baaden klar og 
rodde til stedet, hvor dalen gaar i et med stranden; saa op og gik 
igang med at flaa huden af og skjære lernrnerne og de bedste dele 
af kjødet og fik bragt det til baaden. Da vi korn tilbage til leiren 
kom j oh an af fjeldet. Han havde truffet moskusdyr og havde lagt 
ned 5 stykker. Han havde taget med sig tre lemmer tilbage. Johannes 
havde truffet en flok, som han havde forfulgt næsten til Claverings­
fjorden; men da de var saa langt oppe paa fjeldet, saa han sig ikke 
syn med at skyde nogen af dem, idet transporten af kjødet havde 
blit altfor besværlig. Vi tog os en lur i teltet med den bestemmelse, 
at naar morgendagen randt, skulde vi afsted og transportere ned 
kjødet af de dyr, Johannes havde skudt. Baard og Johan gik med 
det samme til stedet, hvor de vilde flaa huden af, til vi kom. Laber 
sydvtl. vind; tæt taage. 
Mandag 3je August. Vi tørnet ud og ruslet afsted opover mod 
fjeldet. Gik i 1 1/z time uden at se noget til de andre eller til de 
døde dyr. Endelig fik vi øie paa Joh an; han viste os retning; enda 
et godt stykke igjen. Da vi var næsten fremme, traf vi en stor okse, 
som gik og græsset. Mathias og Peder vilde forsøge at springe om­
kap med den. Efter en !iden springmarsch stoppet dyret op og be­
gyndte at gjøre sig klar til at rende paa dem. Da de ikke havde 
geværer med, smed jeg fort en patron i mit og stoppet den med en 
kugle i hovedet. jeg var ikke bestemt paa at skyde den; men da 
de havde ertet dyret paa sig, var jeg nødt. Vi flaadde huden af og 
tog alle lemmerne; saa op til de andre døde kroppe. Tog skindet 
af dem og endel kjød. Saa nedover igjen og tog skindet og lem­
merne af det nylig fældte dyr. Vi fulgte elven, som gaar gjennern 
det lille dalføre, hvor Baard la sit dyr. Til sjøen brugte vi mellem 
3 og 4 timer. 
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Vi gik til baaden, gjorde os klar til at reise tilbage til Griper 
road, og afsted bar det. Kom til Griper road kl. 3 morgen dygtig 
trætte. Frisk sydvestlig vind; taage. 
Tirsdag 4de August. Sov til kl. 1 1  fm. Har gjort istand kjødet 
og stellet med nogen poteter. Idag er det første gang det regner. 
Vinden frisk N.n.ost, taage. 
Onsdag 5te August. Har syslet med poteter næsten hele dagen. 
Forresten pusler vi med forskjelligt. Vinden N .ostlig, regn, sne og 
ta age. 
Torsdag 6 August. Fint veir idag. Vi steller os istand til at 
reise vestover. Ved middagstid reiste vi fra Griper Road; kom vest 
til "Borganes" 1 udpaa kvelden. Efter at have faat iland salt og for­
skjellig andet nødvendig, gik vi igang med at sætte op et telt, hvori 
vi stillet op kaminen til kahytten. Da vi havde drukket vor kaffe, 
forsøgte vi efter bedste evne at faa sove; men det var omtrent umu­
lig, da det røg op ud paa natten med storm af nordost. Vi frøs 
dygtig allesammen. Om dagen og kvelden stille. Gaarsnes skjød en 
kobbe. 
Fredag 7 August. Vi gik straks igang med at arbeide paa hytten; 
nogle bar sten, Mathias og jeg fungerer som murere. Vinden frisk 
Nordostlig. 
Lørdag 8 August. Arbeider fremdeles paa hytten. Johannes 
gaar en tur op paa fjeldet for at se efter moskusdyr. Sevrin og 
Baard tog sig en tur med storbaaden ind i Claveringsfjorden for at 
se efter laks. 
Søndag 9 August. Da jeg vaagnede, var de igjenkomne, de som 
var paa udflugt. Ingen laks. To moskusokser havdejohannes seet. 
Vi arbeided paa hytten søndagen. For at holde nogenslags søndags­
skik var vi !idet stemte til. Fint veir, Nostl. vind, taage. 
Mandag I 0 August. Tørnet ud til arbeide. Vi var paa jagt efter 
storkobber; fik to af dem. Ud paa eftermiddagen reiste skipperen 
og Baard østover igjen for at hente ny forsyning af mad samt kul. 
Stille. 
Tirsdag 1 1  August. Vi flyttet fra teltet til hytten mandag aften. 
Det var en kold nat, da hytten ikke var paa langt nær færdig; kun 
en halvdel af taget var paalagt. Da det sneede om natten, frøs vi 
temmelig meget, især da vi ikke havde nogen sengklær. Vi arbeidet 
t Kap Hersehei. 
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med at mure et torvlag rundt hytten for at gjøre den varmere. Om 
kvelden kom skipperen tilbage samt Baard og Peder havende med 
sig hæksbaaden lastet med kul ; i storbaaten endel kul samt mel, 
poteter, smør og kaffe. Vi var omtrendt madløs; kun lidt kjød og 
havregryn leved vi af. Vi gik til hvile i hytten allesammen paa 
nogle bord som var plaseret paa grund en. Det var lovlig trangt; 
men det gjør ingenting. Sydvestlig. 
Onsdag 1 2  august. Bar provianten op i hytten; lagde tag paa 
udhuset. Kl. 4 eftm. reiste Skipperen, Peder og Baard østover til 
Griper road. Vi fortsatte med forskjellig arbeide. Svag sydvsl. bris; 
lidt taage. 
Torsdag 1 3  August. Mathias har lagt torv paa endel af taget. 
Johannes har laget en krave, som skal fastgjøres rundt vinduet mot 
træk. jeg har vært beskjæftiget med mellemvæg i hytten samt sat 
ind dør. Som dør har jeg benyttet mig af en, som hørte gamle 
" Emil" af Brandal til. Isen nærmer sig land, ligger ikke længer 
end en '/4 mil borte. Ingen dyr at se paa den. Har brugt kikkerten 
flittig idag for muligens at se bjørne. Straalende solskin, svag 
sydvl. bris. 
Fredag 1 4  August. Har sat op en torvmur til kullager. Vi gjorde 
os klar at reise østover til Griper Roads. Kl. 3 reiste vi fra "Bor­
ganes" ', rodde hele veien, kom til Griper 8 aften. Huset var tomt 
for folk. Paa en papirlap stod skrevet: "Vi reiser ind igjennem 
fjorden". Men begge hundene tilkjendegav sin glæde ved vor ad­
komst. Maaseungerne kom ogsaa skrikende. De var vist sultne. 
De er saa tamme, at de spiser af haanden. Men de greier ikke at 
flyve enda. Straalende veir idag, solskin, let sydvl. bris. 
Lørdag 15 August. jeg vaagnet op af stormens hyl henover 
bølgebliktaget. Kl. var 9. jeg stod op og lavet istand cacao. Skip­
peren med folk og baat var ikke komne tilbage. jeg har vasket 
endel klær idag; forresten har jeg beskjæftiget mig med iæsning af 
romanen "Cleo de Merodes offer" eller "Prinsessen af Koburg." 
Mathias har serveret varme retter, hvilke har smagt mig fortræffelig. 
Johannes !æser i en Geologisk historie. Har spaknet af med vinden, 
der var sydlig. Nu lidt taage i fjeldet. 
Søndag 1 6  August. Vaagnet af søvnen ved, at skipperen med 
sine folk kom ind i stuen. De havde roet rundt Sabineø til Basrok. 
1 Kap Hersehei. 
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Det havde nok været vaadt for dem, da vinden blæste som bedst. 
jeg har idag kogt hare med suppe til; liker daarlig den kogningen. 
Har været utmærket veir idag. Solskin og en let syd!. bris. 
Mandag 17 August. Vi gjør os færdig til at reise vest til "Bor­
ganes" 1. Tager i hæksbaaden kul og forskjellig. I storbaaden provi­
ant, klær, kogeredskaber. Reiste fra Griper Roads kl. 1 1  efm. kom 
vest til "Borganes" kl. 7 fmd. Losset og bar op til hytten. Efter 
at ha forfrisket sig med lidt cacao og brød reiste Peder, Baard og 
Johan tilbage. Vi tog os en lur til kl. 4 efm. Fint, sydvl. vind. Sol­
skin. Mathias skjød en ulv tæt ved sjøen. 
Mandag 18 August. Arbeidet med indredning i hytten; satte op 
køier samt tapetserte. Fint veir. Sydvest, laber. 
Onsdag 19 August. Arbeidet med indredning. Da vinden, som 
havde vært frisk N .ost, løiet af ud paa eftmiddagen, bestemte vi os 
til at ta os en tur ind i Claveringsfjorden for at se efter laks. Vi 
saa ingen laks. Var op gjennem en dal for at se efter moskusdyr. 
Saa bare spor efter dem. Vi kom tilbage henimod kl. 4 Torsdag efter­
middag efter at ha slidt og roet hele veien tilbage med N .ost og 
strøm mod os. Vi gik tilkøis trætte af vore strabadser. 
Fredag 2 1  August. Har spækket en storkobbe, som vi fik den 
dagen vi var i Claveringsfjorden. Mathias har servert middag til os 
samt arbeidet med opsættelse af et spisebord. Fint stille veir. 
Lørdag 22 August. Har betjent som kok idag. Mathias tog sig 
en tur efter vildt. jeg har syret deig for første gang i min levetid. 
Fint veir. 
Søndag 23 August. Tørnet ud med tanken paa min brøddeig. 
jo, den stod sig godt - var i fuld gang; at arbeide den til brød var 
næste kunst; men det gik det ogsaa. Brødet stegte jeg i en !iden 
kamin, som hører til kahytten om bord i "Fl oren''. j ohannes har 
vært kok . idag. Mathias kom tilbake imorges med 4 harer. Frisk 
vind af Nordost. 
Mandag 24 August. Reiste fra "Borga nes" kl. 2 efmd. Vi rigget 
hæksbaaden med mast og seil, og med en agterlig vind gik det øst­
over. Vi kom til Griper Roads kl. 4 eftermidd. Da vi kom til huset, 
var der ingen tilstede. Men ret som vi stod og saa os om, kom 
skipperen stikkende frem paa en bakke ovenfor huset med en moskus­
kalv efter sig. Han fortalte, et de havde fanget 4 kalve. Vi skyndte 
os tilfjelds for at hjelpe de andre tre ned med kalvene. Efter at 
have spist lidt, drog vi tilfjelds for at flaa endel dræbte moskusdyr. 
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Vi kom ned igjen fra fjeldet ud paa morgensiden næste dag, hvor­
efter vi gik tilkøis. 
Tirsdag 25 August. Vi tar det med ro idag; er trætte efter 
gaarsdagens møie. Fint veir, stille. 
Onsdag 26 August. Vi reiste med hæksbaaden og 6 mand vest­
for Griper road til en liden dal, hvor der gaar en elv ned til sjøen. 
Over elven er der en isbræ, og ned over den skal vi drage kjødet 
af de døde dyr. Vi fik kjødet og skindene ned til bræens endepunkt 
men da var vi ogsaa dygtig trætte og sultne. Vi tog lidt kjød med 
i baaden og rodde hjem; la baaden ved siden af skuden for at den 
skulde ligge klar til næste togt. Blikstille. 
Torsdag 27 August. Vogned af vindens tuden. Min første tanke 
var, om hæksbaaden var blit knust. Efter at vi alle var kommet paa 
benene, gik vi afsted for at se efter den. Vi fandt den liggende tæt 
ved skuden, men endel af bunden var ødelagt. Stormen tiltog og 
skuden begyndte at arbeide saa smaat. Ved hver sjø hivet vi til 
med gangspillet; slig arbeidet vi, til søen faldt ned igjen. Vinden var 
N .os ti. med sneka ve. 
Fredag 28 August. Vinden er lige sterk idag ogsaa. Har arbeidet 
med skuden; slaaet lidt græs til kalvene. Samme vind og veir som igaar. 
Tirsdag 15 September. Ja nu har jeg ikke skrevet i min dag­
. bog siden 28 August. 
Mathias, Johannes og jeg gjorde istand baaden og vilde reise 
vestover igjen. Men det blev ikke noget af, da skipperen bestemt 
vilde sætte skuden paa sjøen igjen og forsøge at komme ud af isen 
og naa Island. Alt af den grund, at vi ikke kunde finde nok mad 
til kalvene, og de kunde indbringe os nogle tusender af kroner, hvis 
det lykkedes. Vi gik da straks igang med at faa skuden flot, idet 
vi satte gangspillet paa en stor is, gjorde staalveieren fast i salingen 
og hivede til. Efter mange omstændigheder fik vi den kranet over. 
Tog saa en kjætting og gjorde fast i forenden; satte en blok fast i 
kjættingen og en paa isen; skar saa ind staalveier og hivet til. Det 
første høivand tog vi den lidt; men vi maatte indstille arbeidet, da 
sjøen faldt for hurtig for os. Ja ikke saa at forstaa, at den falt 
hurtigere end ellers. Næste flod tog vi den af; fik endel ballast ind. -
Da vi var færdig med skudens istandsættelse og faar kalvene om­
bord, stak vi næsen ud fjorden og vestover. Tog lidt vand ombord, 
der hvor vi havde draget kjødet af moskusdyrene ned til sjøen, og 
hvor Baard havde skudt en bjørn dagen iforveien. Vi flaadde den, 
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tog skindet om.bord, seilte vest til Borganes, og ombord forskjellige 
sager, og saa vendte skuden næsen ud mod isen. jeg, j ohannes og 
Mathias vilOe bli �·gjen her over vintren. "· 
Vi tre reiste nordover igjen og tog hus� paa Griper road i 
besiddelse. Men en dag, jeg var op paa fjeldet, saa jeg skuden helt 
oppe ved land. Da vidste jeg, at det var umulig at slippe ud af isen. 
Vi jaget kalvene iland. Kun en beholdt vi igjen; de andre tog fjel­
det for sig. Losset skuden tom og lagde den op i en !iden bugt 
borte paa Sabine øen. Vi tre tog i storbaaden alt vort habengut og 
rodde til Borganes hvor vi ankom Mandags morgen i lysningen efter 
at ha roet hele veien, 4 mil, for det meste modvind. j ohannes havde 
just fyret op i ovnen, og jeg holdt paa at sætte tilrette nogle sager, 
jeg havde båret op, da vi hørte et skud. jeg gik ud for at se, hvad 
det var. Mathias kom da springende og sa, han havde skudt en 
bjørn. Den kom luskende bent paa ham, da han stod og gjorde 
baaden godt fast. Han havde skreget først for at faa den til at 
stoppe. Den studsed lidt, og saa begyndte den ivrig at snuse paa en 
kasse, som jeg havde sat fra mig paa en !iden bergknat. jeg havde 
til alt held mit gevær ved baaden; han fandt en laddet patron, fik 
den i en fart i geværet og trykket af. Bjørnen sprang et par skridt, 
hvorefter den sank sammen. Den var ikke rigtig død, da jeg kom 
bort til den. jeg tog med det samme en fotografiplade af Mathias 
og bjørnen. I dag er jeg kok, Mathias arbeider med en dør, Johannes 
steller lidt med det lille og eneste vindu, vi har, samt har gjort fær­
dig et rør til kaminen. Lidt sneslavs idag, vinden svag N .ostlig. 
Onsdag 16 September. Har taget det med ro jeg for min del. 
Undtagen en !iden stræk efter en bjørn. Den kom spasserende langs 
stranden. jeg listet mig langs fjæren. Mathias gik længer oppe; men 
den blev lidt skrærnt. I nogle sprang var den nede i fjæren og i 
sjøen. jeg saaret den i hovedet. Vi gik i baaden, og efter en kraftig 
ronning naaede vi fyren igjen, hvorpaa jeg gav den en kugle. Mathias 
har arbeidet med døren og faaet den just færdig. Johannes har vært 
kok idag. Vinden Nordost!. med blanding af taage og regn. 
Torsdag 17 September. Johannes og jeg har spækket bjørne­
skindene samt vasket og saltet dem. Pakisen havde lagt til landet, 
da vi kom ud for at trække frisk luft i morges. Mathias har havt 
tørn i kjøkkenet idag. Frisk vind af Nord ost med sneslavs. 
Fredag 18 September. jeg vaagner af, at stormen hyler i skor­
stenspiben og feier hen over taget. Da vi ikke har loft i vor lille 
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bekvemmelighed, har vi vindens stød saa at sige ganske i hovedet, 
især jeg og j ohannes, som har vor køie helt oppe i taget. Da jeg 
stak hovedet ud for døren, jog snefoket mig kraftig i ansigtet, saa 
jeg skyndte mig ind igjen og fik varme paa i en fart for at faa lidt af 
vor elskede cacao i livet. Hele dagen blæste det og snedde; men 
ud paa kvelden spakned det af. Vi tilbragte tiden med at !æse og 
pusle med forskjellig. Vinden Nord og nordost!. 
Lørdag 19 September. Va agn ed ved 6 tiden af, at sjøen var 
kommen i harnisk. jeg sprang ud for at se, om baaden var i be­
hold, hvilket den var. Dog slog sjøen frem under den. jeg purred 
ud de andre for at trække den længere frem. Det var et majestæ­
tisk syn at betragte havet i al sin vælde bryde mod stranden rul­
lende med sig store isblokke, som med næste bølge blir slynget langt 
op over stranden stødende paa andre, som var saa svære, at sjøen 
!iden magt havde med dem og saa blive knuste nesten til pulver 
langs stranden. Og dog var det saa stille i luften, at en kunde næsten 
gaa med en tændt fyrstik ude i fri luft. Den is, som var pakket til 
land torsdag, var om fredagen drevet udover af Nordosten, saa der 
var en landvok, men ikke svært bred. Det har været mig fortalt, at 
isen stænger havdønningen ude og ophæver bølgedraget. Men jeg 
fik ærfaring for at det ikke altid er tilfælde. jeg har ikke set draget 
saa stort hjemme, naar det har vært storm, som jeg har set det 
her, når uveiret trykker havet derude. Nesten stille, en svag vind 
af Nv. 
Søndag 20 September. I dag er det søndag, og da tager jeg mig 
en tur, medens Mathias steller middagen. Med geværet over skuldren 
sien tred jeg opover mod fjeldet; men ikke noget levende af hverken 
fugl eller fisk at se. Og sandt at sige var jeg glad fordi der ikke 
var noget at se; saa slap jeg at bryde helligdagsfreden. jeg saa, at 
Johannes var kommen et stykke opover, da jeg gik nedover. Han 
skjød en hare. Han tog sig en tur op der, hvor jeg skjød en Moskus­
okse. En bjørn og en ulv sad og gjorde sig tilgode af de efterlig­
gende rester af dyrene men de tog straks paa flugten, da de blev 
ham var. Da han kun havde en hagle, var det til ingen nytte at 
gi dem en erindring. Bølgedraget vedvarer, men er ikke saa vold­
somt. Forresten blikstille. 
Mandag 2 1 September. Efter at vi havde indtat vor morgenmat, 
gik Johannes og Mathias til fjelds forat se efter ulv. jeg havde tørn 
med madlavningen idag; men da middagen var færdig, og de andre 
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ikke var komne tilbage, tog jeg mig en trip indover stranden. jeg 
vendte hjem kl. 7 eftrmdg. De var da komne hjem, men ingen ulv 
seet. jeg gik ut efter en bøtte vand, og mødte da Griper roads 
karerne, som kom i besøg. Alt stod vel til der nord. - Men sjøen 
havde taget sten kullene,' som var paa holmen. Paa veien hidover 
havde de truffet kalvene, som vi havde sluppet, og dræbt dem. 
Tirsdag 22 September. I morgen tidlig reiste Griper karerne 
hjem igjen. Johannes og Mathias reiste nordover for at hente lidt, 
som vi skulde have her. jeg har vasket lidt klær og været en tur 
op tilfjelds, saa 4 harer, men hunden skræmte dem. Kom ned igjen 
kl. 8 aften. Vinden syd!. paa formiddagen; eftermd. sydost!. og ost!. 
Onsdag 23 September. Har tutlet hjemme, vasket klær og kik­
ret efter bjørn. Syd!. træk, fint veir. 
Torsdag 24 September. Har sovet urolig inat. jeg maatte to 
ganger op og slippe hunden ud. Tørned ud kl. 7 og kogte cacao. 
Har foresten taget det med ro. Vasket klær, kogt middag; det er 
det hele. Idag tyk taage, vestlg. træk. Henimod aften letted taaken 
lidt. Johannes og Mathias ikke komne. - Da jeg var ifærd med at 
gaa til sengs, kom de til hytten. De fortalte blandt andet, at Griper 
karerne havde skudt 3 bjørne. 
Fredag 25 September. Idag har jeg og Johannes været inde 
paa et nes, som bestaar af en lav slette, og samlet rækeved. Vi kom 
tilbage kl. 4 efm. Johannes kogte kjød med suppe til aftens. Mathias 
var paa en liden tur efter hare, men fik ingen. 
Fint veir, syd!. undtagen utlover kvelden, da nordost!. 
Lørdag 26 September. j ohannes paa jagt efter ulv og hare. Har 
ingen ulv set. En hare saa han, og den skræmte hunden bort. jeg 
har idag sat op en hylde ude i udhuset for at stuve bort nogle gjen­
stande. Mathias steller middagen og vasker klær. Vinden syd!. Koldt 
men straalende veir, ingen bjørn. 
Søndag 27 September. Tørned ud som vanlig kl. 8. jeg har 
kogt til middag samt stegt poteteskaker. Har sneet lidt idag; ingen 
dyr at se. 
Vinden vest!., Termometeret viste 4 ° kulde C. 
Mandag 28 September. Har idag arbeidet en rævfælde. For­
resten har vi taget det med ro. Mathias har taget et fotografi af 
hytten. Klart koldt Veir. Imorges vest!. vind, ud paa dagen Nordost!. 
Tirsdag 29 September. Har transporteret rævefælden til en 
plads borte i en dalsænkning, hvor vi har set mange rævespor 
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Johannes og jeg har havt en fjeldtur. Intet utbytte. Mathias steller 
kjøkkenet. Klart koldt veir. Vinden Vest!. 
Onsdag 30 September. Har betjent i kjøkkenet idag. "Spise­
seddel" : Frokost: Cacao, smørrebrød. Middag: Færsk kjød, poteter, 
suppe med peper, timian, løg, kaldes i almindelighed patentsuppe. 
Henimod 6 eftm. cacao eller kaffe. Aftens: labskaus, the samt smørre­
brød. En anden dag kan det være fisk (tildels laks), risengrynsuppe 
og poteter eller suppe af sago. Eller en dag i ugen risengrød til 
middag; til aftens kan det være plukfisk eller beaf osv. 
Johannes har besøgt rævefælden. Ingen ræv. Mathias har rullet 
saltet fra sjøen op til huset. Forresten arbeider han paa en ræv­
fælde. Har sneet inat. Idag fint veir. Nostl. vind, therm. viser 4 ° Cls. 
Torsdag 1 Oktober. Har set efter rævefælden. Ingen. Mathias 
har sat ud sin fælde ikveld. Paa tilbageveien skjød vi en hare. Johannes 
sit tørn i kogekunsten. jeg holder foresten paa at lage istand et par 
,vanter af katteskind. Veiret holder sig koldt og klart. Vinden vestlig. 
Fredag 2 Oktober. Har været en tur paa fjeldet idag. Saa en 
ulv. Hunden skræmte den ved sin rasende gjøen. Fan ta hele 
hunden, tænkte jeg, men sa det ikke. For at flakke om i milevis 
uden at se noget, og saa naar en træffer paa et dyr, da at bli for­
ulempet slig! jeg kommer til at bade hunden for resten af livet. 
Johannes har og havt fjeldtur, 4 harer havde han nedlagt. Ingen 
ræv i fælderne. Mathias har havt husholdningen idag. Vinden føhn. 
Termometret viste 2 ° Celsius under frysepunktet. 
Lørdag 3 Oktober. jeg har havt kjøkkenstrævet idag. Efter 
middagen gik Mathias og jeg os en tur indover til "Fugleneset" , hvor 
Mathias skjød 3 ryper. Vi var op i fjeldet for at se efter ræv og 
harer. Saa spor efter begge dele; ogsaa ulv og bjørn havde været 
der. Vi kom hjem kl. 7 aften. Johannes var da kommen tilbage 
efter en tur i "Taskedalen". Paa tilbageveien traf han en bjørn, som 
havde taget sit ophold i en !iden bræ under fjeldstupet; fjeldet er 
ret ovenfor "Borganes".  Bjørnen begyndte at brumme, da han steg 
over hulen. Da han ikke turde gaa frem for indgangen til hulen, 
stødte han hul paa snetaget og brændte løs. Efter at ha forvisset 
sig om, at døden var indtraadt trasket han hjem. Fint stille veir. Føhn. 
Søndag den 4 Oktober. Efter en let frokost maatte vi afsted og 
flaa bjørnen. Da vi ikke kunde resikere at lade den ligge over nat­
ten igjen. Kom tilbage kl. 12 md. Har beskjæftiget os med læsning 
resten af dagen. Fremdeles fint veir. 
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Mandag 5 Oktober. Har taget det med ro. Johannes var en 
tur paa fjeldet. Saa to ul ve; kom dem ikke paa hold. Efter middag 
gik jeg en tur østover langs stranden, saa intet nævneværdig. Mathias 
gik efter ryper; fik ingen. Klart koldt veir. + 8,5 ° Celsius. 
Tirsdag 6 Oktober. Har husholdningen idag. Mathias har stellet 
istand sine komager. j oh an nes tutler med forskjellig. jeg har gjort 
færdig et par katteskindshansker til mig selv. Veiret er klart og 
koldt + 8 ° C. 
Onsdag 7 Oktober. Har gjort istand en rævefælde idag. Mathias 
har undersøgt de udsatte fælder. Ingen ræv i dem. Johannes har 
kogt middag samt stegt vafler. Nordost!. vind, koldt, skyet luft. Har 
11,5 ° Celsius. 
Torsdag 8 Oktober. Gik imorges op under "Klubben" for at 
se efter vildt. Saa intet. Ingen ræv i fælderne. Mathias har mad­
Iavningen idag. Johannes har spækket bjørneskindet. Det var et 
koldt arbeide. jeg har stillet ud til fangst fælden, som jeg arbeided. 
sidst. Skræmte op en hare, men naaed den ikke. Overskyet med 
lidt snehæng + 7 ° C. 
Fredag 9 Oktober. Har havt husholdningen idag. Mathias og 
j ohannes har havt udflugt; ingen fangst. Frisk vind af østlig med 
sne. + 6,5 ° Cels. 
Lørdag I 0 oktober. Vaagnet af vindens hy len og stød paa taget. 
Vi maatte grave os ud af hytten. Vinduesaabningen tiltættet. Ud 
paa dagen frisket det til storm; det var ikke mulig at være ude. 
Man vilde næsten kvæles af det tætte fine snefok. Vindretning. N 
til nordost!. 
Søndag 11 Oktober. Har løiet af idag. Da vi skulde se efter 
Baaden var den borte. Lørdag var den paa den plads, hvor vi havde 
sat den. Den var fastgjort med en drægline og en harpunline; dog 
saaledes at harpunlinen var fastgjort i den andre tæt oven for fod­
støen med et halvstik rundt stavnen. Antagelig har vinden slængt 
den slig at stikket er gaaet af stavnen og slidt den andre line, som 
var fastgjordt i fodstøen. jeg maa ærlig tilstaa, at tilfældet har sat 
os i daarlig humør; ikke for værdien af baaden som baad betraktet, 
men da vi kan komme til at staa hjælpeløse i forskjellige tilfælder. 
ja, vi faar tage det med resignation. I aften et !idet træk af syd!. 
Mandag 12 Oktober. Tørned ud 1129; kogte cacao; purred ud 
de andre to til frokost. Mathias gik for at skuffe op en fælde, som 
vi har tæt ovenfor Stabbene. Johannes for at se efter de andre to 
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fælder. De var nemlig nedsneet i uveiret lørdag, men søndag skuffed 
vi dem op igjen. Vinden har næsten været lige sterk idag som nat 
til lørdag og lørdag og nat til søndag. Det er fremdeles N .ost!. med 
snekave og fOk. Idag har jeg efter at ha kogt middag stegt vafler, 
hvilket arbeide er baade varmt og trættende. 
Tirsdag 13 Oktober. Tørned ud tilig, da jeg ikke fik sove. Dog 
lagde jeg mig paa koien til kl. 9 ; da var vi alle 3 paa benene for 
at grave os ud i fri luft. Vinden havde spaknet i løbet af natten, 
men det sneet lidt. Gik for at se efter rævefælderne. Ingen ræv. 
Har saltet bjørneskindet. Johannes har havt dagens hede ved byssen. 
Iaften en svag luftning fra n.v. Barometer viser 4 ° u. f. p. 
Onsdag 14 Oktober. Har taget det med ro, undtagen at jeg har 
saget op endel kassebord til en fælde. Johannes har arbeidet med 
et par bord, som skal tjene til kjælke. Mathias har madstrævet idag. 
Det er issørpe paa sjøen, sne over landet, bare de steileste berg­
hamrer er forundt at bære sine farver enda. - Altsaa sne, is, hvor 
du vender dig. Den er sagtens evig heroppe. Veiret har været spagt 
med en træk fra sydost med frostrøg, men nu har det forandret sig 
til frisk vind af N .ost med sneføk. 
Torsdag 15 Oktober. Har vært matkjærring idag. Det havde 
føket ordentlig til udenfor hytten. Vi maatte skuffe sneen ind i 
gangen for at komme ud. Aaja, det blir vel ikke første gang tænker 
jeg. Har foresten vært klart veir indtil nu aften, da det er snekave, 
men foresten stille. N .os! vind in at, nu et sydvestligt træk. 
Fredag 16 Oktober. Idag har jeg været en tur paa "Korsneset" . 
Tæt indenfor "Stabbene" traf jeg en bjørn; men den bjerget livet. 
Saa baade ryper og harer, rævespor og ulvespor; tæt udenom Stab­
bene saa jeg endel hvalros i vandet. Men hvad skal en gribe til? 
Ikke baad; ærgerlig. Vinden Vest!. klart. 
Lørdag 17 Oktober. Storm af N.ost hele dagen. jeg var en 
trip bort for at se efter fælderne, men sneen pisket mig slig i ansiktet 
og halsen, at det var, som om jeg var stukket med naale. Har det 
foresten hyggelig. 
Søndag 18 Oktober. Veiret har bedaget sig i nattens løb. Det 
er min tørn at stelle huset idag. jeg havde just lagt mig paa sengen 
for at puste ud efter middagen og den derpaa følgende opvaskning, 
da Johannes, som var gaaet for at se efter fælderne, kom tilbage med 
en hvidræv under armen, og han var i ansigtet saa opkloret som 
om han skulde ha vært i slagsmaal. Det var næsen og underlæben 
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som var bearbeidet af den snilde ræv. Jeg maatte for en stund paa­
tage mig min bedste doktormine, sætte et sting med naalen og dra 
isammen saaret. En af fælderne hadde vinden taget. 
Mandag 19 Oktober. Jeg tog mig en tur didop, hvor fæl den 
havde staaet, men ikke spor at se af den. Vinden havde besørget 
den bort. Mathias kom tilbage med en hvidræv fra samme fælden, 
hvor der var ræv første gangen. Jeg begyndte at forfærdige en fælde 
paany og fik den udsat til kvelden. Veiret fint Nv træk. Therm. 
viser 11 ° u. f.p. 
Tirsdag 20 Oktober. Har set efter fælderne. Ingen ræv. Johan­
nes har vært paa rypejagt. Ingen ryper. Har vært bjørn og gnaget 
paa nogle bjørneskrotter, som ligger tæt ved hytten. De passer paa, 
naar vi sover. Kommer an paa, om vi ikke skal lure dem alligevel. 
Joh an nes holder paa at flaa rævene ikveld. V eiret fint, Vest!. med 
lidt snefloker. Termometeret viser 13 ° under frysepunktet. 
Onsdag 21 Oktober. Storm afN .n.ost med sneka ve. Har holdt 
ved hele dagen. Ingen fangst idag. Johannes har arbeidet med kjel­
ken. Jeg har kogt til middag. 
Torsdag 22 Oktober. Vinden stilned af udpaa morgensiden, men 
tog sig op igjen henimod middag. Ingen fangst idag. Nu henimod 
aften er det spaknet af, dog er det et N ost!. træk med snekave. 
Fredag 23 Oktober. Tørned ud og tog ind frokost. Veiret har 
inat vært stille med lidt sne fald. Jeg afsted for at se efter fælderne. 
At se efter fælderne er foresten det første paa dagsordenen. Ingen 
ræv. Det maa være klart veir, forat ræven kan eller vil være ude 
for at fange. Mathias har skudt en rype, ellers ingen fangst. jeg 
har idag arbeidet en pussestok samt pusset mit Gevær. Johannes 
holder paa at forfærdige en hue af seildug medens Mathias koger 
grød til aftens. V eiret er næsten stille. Nordlig træk, overskyet. 
Termometret udviser 7,5 ° u. f.p. C. 
Lørdag 24 Oktober. Har havt madlavningen idag; forresten et 
arbeide, som jeg liker daarlig, men som er nødvendigt for eksistensen. 
Ingen fangst idag. Veiret er tungt, snekave med et lidet træk af 
nordlig. 
Søndag 25 Oktober. Gik for at se efter fælderne. Ingen ræv. 
Paa tilbageveien saa jeg Mathias og Johannes borte paa isen i tem­
melig ivrig jag udover. jeg anstrengte mine øine til det yderste for 
at se, hvad de løb efter. jeg antog, at det var bjørn de var ute efter; 
men jeg kunde ingen se. Saa tænkte jeg, det kunde være lidt sport 
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for bevægelsens skyld. Men det bar videre og videre udover, og jeg 
kom paa den tro, at de vilde til "jan Mayen" paa søndagsbesøg. 
Tilslut saa jeg dem som to prikker i det fjerne. Da jeg kom hjem, 
saa jeg, at en havde slængt skierne fra sig nede paa isen; det andre 
skipar Jaa lidt længer borte. jeg gik ind i hytten. I ovner var der 
god fyr paa; men vandet stod paa en kiste ved ovnen likesom gry­
der og kar. Alt vidnede om det største hastværk. Hunden sad paa 
en kuffert paa den anden side af værelset og saa ud gjennem det 
lille vindu med et enthusiastisk blik efter de to bortdragende. Da jeg 
kom ind, sprang den mig imøde og gnistrede. jeg gik rundt næsset 
for at opdage, hvad som Jaa til grund for mine kameraters ilsomme 
færd udover, og opdaged bjørnespor. Forklaring fik jeg derved straks. 
- Desværre, isen blev saa daarlig at gaa, at det vilde være livsfarlig 
at forfølge bjørnen længere. De maatte vende hjem uden bjørne­
skind dengang. V eiret er fint, overskyet. N. v.ligt træk. Thermom. 
viser 21,5 ° u. f.p. C. 
Mandag 26 Oktober. Har for det meste taget det med ro. Har 
lappet klær. Johannes gik til fælderne; kom tilbage med en hvidræv. 
Vinden n.ostl., overskyet luft, lidt snefald. Therm. viser 15 ° C. u. f.p. 
Tirsdag 27 Oktober. jeg har kogt middag og i det hele taget 
stellet ved byssen. Ingen fangst idag. Undtagen at Mathias har skudt 
to harer. ja harer er her nok af. Om natten gaar de og pusler 
kringom hytten, men er i regelen borte, naar vi staar op. Vi bruger 
at staa op saa kl. 7 ,5 og 8. Det er ikke lyst enda; men da er bed ste 
hr. pus borte. Nu siden sneen la sig, er den meget skyere end paa 
bar mark. Vind og veir er fint. Nordost!. træk. Ikvæld er det fint 
Nordlys. 
Onsdag 28 Oktober. Tørned ud 1/28. Vi sad og drak cacao og 
kom tilfældigvis til at se ud af vinduet; saa da en bjørn springe paa 
isen. Vi fandt frem i en fart geværerne og ud i vor forskansning. 
Bjørnen stevnede op til neset antagelig for at aflægge nogle skrotter 
et besøg. Den kom op under nogle grundiser, gjorde saa helt om 
og sprang bort over isen. jeg og Mathias ivei efter den; men vi 
indhentet den ikke. Viggo kom efter os bort paa isen; stjal sig 
hjemmefra, fik sig et ufrivillig bad. Kom tilbage kl. 12,5. j ohannes 
havde da kogt til middag god haresteg med sauce og risensuppe. 
Smagte godt efter marsjen. Har faaet en hvidræv idag. Veiret har 
været fint, lidt overskyet. Henpaa kvelden lidt snefald. Therm. viser 
17 ° C. u. f.p. 
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Torsdag 29 Oktober. Har seet efter fælderne. Ingen ræv. Jeg 
tog mig en marsj indover isen til Claveringsfjorden. Saa forskjellige 
bjørnespor og rævespor. Paa landet var en masse harer; men jeg 
fik uheldigvis ikke fat i nogen. jeg kom et par stykker næsten paa 
hold; men Viggo gjorde stormløb efter dem; den jog den ene haren 
op imod fjeldet, mens den anden tog flugten ud over isen. jeg blev 
alvorlig sint paa hunden og lovte den død og undergang, naar den 
kom tilbage, men ved at se paa kapløbet mellem de to kunde jeg 
ikke la være at briste i latter over den rædsomme flugt for livet. 
Haren udstrakt i hele sin længde i et langt hop, og naar spranget 
var over, saa den ud som et spørsmaalstegn. Den bruger altid at 
sætte sine bagben frem om forbenene, hvilket har tilfølge at den 
skyter saa god fart. Da hunden kom tilbage var den dygtig træt, 
og· jeg havde allerede tilgit den. V eiret har i hele dag været over­
skyet med lidt snefald. Vinden sydvestlig udover dagen; ud paa 
kvelden Ost nordost!. 
Fredag 30 Oktober. Har lavet mad idag. Ingen fangst. Johannes 
skjød en rype. Mathias arbeider paa en fælde. Vinden Nlig lidt snefald. 
Lørdag 31 Oktober. jeg tørn ed ud i halv 8 tiden. Dagen holdt 
just paa at bryde frem. jeg slap hunden ud, samtidig som jeg selv 
gik ud for at se mig om. jeg stod og vented en stund paa at hunden 
skulde komme tilbage. Den gaar oftest ned til fjæren eller iskanten 
for renlighedens skjyld. jeg blev lei at vente længer; det var noksaa 
koldt, en 27 °. Da jeg just skulde i sengen, begyndte hunden at gjø 
som rasende. I en fart fik jeg mig i skoerne, kneb et par skud og 
for med geværet ud igjennem døren. Hunden stod ud for døren, 
og jeg skimted en ulv i graalysningen en 4 meter bortenfor. Men 
da ulven hørte braget av døren -den er altid frosen i hengslerne -
sprang den bortover nesset. Jeg efter for om mulig at skyde den. 
Men hunden var den stadig i hælene, saa det bar længer bort. just 
som Johannes holdt paa at faa varme paa kaminen, var ulven kom­
men tilbage. Vi ud; men for langt hold til at skyde. Vi gav os til 
ro inde, medens Mathias gik for at se efter fælderne. Ulven kom 
da luskende hen til skrotterne og begyndte at slide i dem. Vi lurte 
os oppaa "Borgen" , og jeg var heldig nok til at gi den en kugle, 
just som den var i spranget. Imens var Mathias paa jagt efter dens 
bedre ægtehalvdel, som gik hylende rundt nesset - dog saaledes at 
den var udenfor skudvidde. Efter mange forgjæves forsøg opgav vi 
jagten efter den; men den var arg nok til at sætte sig i en bakke 
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og hyle. Længer ud paa dagen lusked den indover bakkerne til 
Klaveringsfjorden. Fint veir, landvind. Therm. viser 26 ° u. f.p. 
Søndag 1 November. Har taget det med ro, eftersom det er 
søndag. Vor nabo, ulven, har gjestet os inat; lå oppe i en haug i 
bakken, da jeg saa efter fælderne. Da den blev mig var strøg den 
længere op i fjel det. Vi har havt lidt øvelse i skisport; men jeg 
indrømmer, at vi var ikke saa flinke som Holmenkolløberne. Foresten 
er det ikke at vente, da vi ikke har havt ski paa fødderne siden 
guttedagene. Vind og veir har vært fint idag, træk af landet. Nu 
hen paa aftenen brygger det vistnok op til vind af Nord. Iaften 
noksaa meget nordlys, et sikkert tegn paa, at vind er i anmarsch. 
Therm. viser 22,5 ° u. f.p. 
Mandag 2 November. Har kogt middag og havt husholdningen. 
Johannes traf ulven borte i bakken. Den var saaret, men han kunde 
ikke indhente den. Hunden var efter den; men det blev ikke til 
noget slagsmaal. Ulven sprang for det meste paa tre ben; enkelte 
gange tok den i med det fjerde. Mathias havde saaret den alligevel, 
da han skjød paa den. Efter middagen gik Johannes og jeg afsted 
for at se efter den. Da Johannes slutted jagten, for den ind paa 
"Fugleneset". Da vi kom did ind, fik vi øie paa den og den paa os. 
Den sprang da længere indover. Vi gik da et stykke oppe i bakken 
for at omgaa den. jeg trodde at se den langt borte paa isen ved 
en grund is; jeg syntes bestemt i kikkerten, at det var ulven; men 
efter at have gaaet op paa en grundis ved stranden, syntes vi det 
var en bjørn, hvilket vi ogsaa fik vishet for. Vi ruslet da tilbage 
med den· tanke, at ulven havde vi omgaaet. jeg gik borte mellem 
grundisene, og Johannes fulgte fjæren. Vi traf paa den og skræmte 
den op i bakken. Siden sprang den nedover og fulgte fjæren det 
var da saa mørkt, at vi ikke kunde skyde, hvorpaa vi gik hjem med 
den gjensidige opmuntring, at imorgen tinder vi den igjen enten død 
eller levende: Veiret fint, vinden varierer fra N.ost til sydvest. 
Thrm. V. 17 ° u. f.p. C. 
Tirsdag 3 November. Har inat blæst frisk vind af nordlig. Vi 
tvilte sterkt for, at vi gik tabt av ulven, da vi ikke havde spor at 
rette os efter. Mathias og jeg gik til fælderne for at se efter ræv. 
Ingen ræv i fælderne; derimod traf vi Mikkel i det frie. Den var 
slet ikke ræd os. Vi skjød et par skud efter den, men traf ikke. 
Den kom Mathias nær paa 30 fod. Mathias tog kuglen af patronen 
og skjød paa den med bare krudt, idet den holdt paa at klore op 
3 
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et !idet kjødstykke. Da den havde faaet kjødstykket i munden gjorde 
den et lidet kvikt spring opover bakkerne og forsvandt. jeg gik ind­
over til et lidet næs, hvor jeg traf sporene efter ulven, men kunde 
ikke finde den. Derimod var der et par ravne, som flaksed omkring; 
men de satte sig ikke paa noget bestemt punkt. jeg tænkte da, at 
den maatte ligge der etsteds. Idet jeg gik og saa mig omkring flak­
sed der op en flok ryper. jeg gik da hjem efter hagle for at prøve 
om vi kunde faa nogle ryper til ræveagn. Da jeg havde spist mid­
dag, gik Johannes med haglen for at skyde ryper. Kommen næsten 
paa stedet, hvor jeg antydet ryperne var, fant han ulven død. Idet 
han skulde til at kaste ulven paa ryggen, saa han borte paa isen en 
bjørn med sin lille haabefulde "pode" i fuld eksercits med indtagen 
af de fornemste stillinger en bjørn maa ha for at fange sæl: under­
tiden dragende sig paa maven et godt stykke, derpaa nogle spring 
for at komme i skjul af et isflak, derpaa at kikke frem for isen, og 
saa op paa isen for at speide. Alle disse øvelser maatte ungen gjen­
nemgaa i fællesskab med sin kjære moder. Johannes kasted ulven 
paa ryggen og sprang hjem fortællende at vi havde bjørn ivente. 
Men det var nu for mørkt til at se nogen bjørn og aller mindst 
siktet paa geværet. Vinden aftaget. Therm. Viser 18 ° C. u. f.p. 
Onsdag 4 November. Vi var ikke sene med at tørne ud, da det 
begyndte at dages. Johannes og jeg gik afsted for at finne bamsen. 
Men vi havde den tvilsomme fornøielse at se sporene der viste ud­
over isen. Vi vendte da næsen hjemover. Komne hjem tog vi fat 
paa ulven for at rive skindet af; det var ikke nogen fornøielse -
stivfrossen som den var. Ingen ræv idag. Vinden vest!. , forresten 
fint veir. 
Torsdag 5 November. Har idag havt husstellet. Faat en ræv. 
Johannes har havt en !iden fjeldtur. Han saa en hare. Mathias 
vasker klær. Vinden spak; nordvest!., overskyet. 
Fredag 6 November. Efter frokost gik jeg for at se efter fæl­
derne. To af dem var gaaet igjen, men ingen ræv. Paa den ene 
havde mikkel vært saa forsigtig at bruge sin pote ind gjennem sprink­
lerne paa fælden og karet til sig rypen, og fælden var gaaet ilaas. 
Den andre ræv havde ikke vært fuldt saa lur, men derimod mer 
brutal, idet den havde spist op rypen og siden gnaget af en stav i 
fælden og brudt sig ud. jeg gik hjem og fandt frem bordstykker 
samt spiger og hammer og afsted for at utbedre skaden. Vi har idag 
vasket et af ulveskindene samt lagt det andre i vand til imorgen 
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for da at vaske det og henge skindene op til tørring. Mathias har 
vært paa rypejagt; faat fem stykker. j ohannes har havt husstellet 
idag og hjulpet mig med skindene. Veiret fint, lidt skyet. Vinden 
spak nordvest!. 
Lørdag 7 November. Har idag havt mig en tur til Kap Borlase 
Warren to mil nordenfor. Vasket op det andre ulveskindet. Ingen 
ræv idag. Hennimod kl. 8 kom Sevrin og Baard hid vest. De lever 
vel dernord. V eiret fint, lidt skyet, koldt, Nord vi. træk. 
Søndag 8 November. Tørned ud i 1/28 tiden; fordi det var 
dygtig trangt i køien. Vi Jaa i køien hele 3 stykker, og den er kun 
til 2 mand, saa jeg var glad, da morgendagen kom, og jeg fik komme 
mig paa benene. Vi kunde nemlig ikke slænge de høie herrer fra 
Griper Road ned paa gulvet for at sove over natten. Nei et saadant 
brud paa gjestfriheden maatte man ikke tiltro os beboerne af Borga­
nes. Efter at vi havde spist frokost, gjorde de sig færdige til at reise 
tilbage; de gik kl. 1 1. Johannes fulgte med samt Viggo, som maatte 
snakke med sin lille brunette Flora om en eller anden vigtig ting. 
Mathias har set efter fælderne; ingen fangst. Jeg har stellet med 
madlavning, hvilket jeg tænker at slaa ind paa, naar jeg kommer 
hjem. Antagelig som H.s. Majestæts livkok ender det med. Veiret 
fint. Stille, koldt, 26 ° C u. f.p. 
Mandag 9 November. Efter at ha set efter fælderne gik jeg en 
tur indover Claveringstranden for at se efter hare. Mathias gik nord­
over for samme øiemed. Kom tilbage kl. 6 efm. Mathias var da 
just kommen, men intet udbytte for nogen av os. Kun dygtig trætte. 
Veiret fint, landvind, kulden 22 ° u. f.p. 
Tirsdag JO November. Storm af N.ost. jeg skulde gaa til fæl­
derne, men maatte paa veien ofte vende mig undaf veiret for at faa 
puste rigtig ucf. Det fine snefok var saa gjennemtrængende; det for­
melig skar mig i ansiktet, hver gang jeg vendte hovedet mod vinden. 
Det føltes isnende igjennem klæderne, uagtet jeg var temmelig godt 
klædt. Ræv var ikke i fælderne. Vi har fordrevet dagen med soving 
og læsning. Udpaa aftenen spaknet vinden af. 
Onsdag 1 1  November. Idag fint veir. Mathias gik for at se 
efter fælderne og skuffe bort sneen af dem. jeg tog geværet paa 
nakken og gik ud til "Stabbene" for at skyde en hare, som har sit 
tilhold der, og som har narret os saa ofte, uagtet den har havt bare 
tre ben. jeg var heldig nok til at skyde den. Luften er nu overskyet. 
Antagelig snefald til natten. Therm viser 24 ° under frysepunktet. 
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Torsdag 12 November. Tørned ud i 9 tiden. Kogte kaffe. De 
andre har vært paa udflugt, medens jeg har kogt og stellet med mad. 
Ingen fangst. Johannes h ar begyndt at sage op stokker til at gjøre 
fælder af. 
V eiret er lidt skyet; blir vist sne; stille. 
Fredag 13 November. Snekave idag. Vind fra ost. jeg gik for 
at se efter fælderne; men det var saa mørkt, at det var saavidt jeg 
kunde orientere mig, især da snekaven stod mig lige i ansiktet. Ingen 
fangst. Vinden gaaet sig mer nordlig samt frisket lidt. Therm. viser 
2 c u. fp. 
Lørdag 14 November. Har idag flyttet en fæl de fra Sandklippen 
til en af "Stabbene". Satte den paa høieste toppen. Har resten af 
dagen syslet med læsning. Mathias eftersaa de to andre fælder. 
Dagen iforveien havde jeg klemt dørene igjen, for at ræven ikke 
skulde komme ind og ødelægge agnet naar sneen hindret døren fra 
at gaa igjen. Ingen fangst. Tung overskyet luft. Idag har det næsten 
ikke vært lyst. Nu henimod kvelden lidt snefald. Et !idet pust 
af Vestlig. 
Søndag 15 November. Har idag havt husholdningen. Ingen fangst. 
Tung overskyet luft. Vindstille. Therm. viser 15 ° u. f. p. 
Mandag 16 November. Efter frokost gik jeg ud til "Stabbene" 
for at se efter en fælde. Ingen ræv. Johannes gik for at se efter 
de andre. Ikke ræv der heller. Han saa en blaaræv. H ar id ag 
lagt tag over kulhuset; men vinden forstyrrede os i at gjøre mer 
ved det, idet det blev saadant snefok, at vi maatte slutte arbeidet. 
Blaaser fremdeles af Nordost. 
Tirsdag 17 November. Da vi v aaknet, v ar stormen taget af. Vi 
maatte grave os ud, hvilket er almindelig, naar det blir storm og 
sneen er løs. Det er tungt at sidde inde i den halvmørke hytte om 
dagen. Det er ligesom livet blir trist, og m an kan let henfalde til 
tungsind og dystre tanker. For at lufte mig lidt og ryste tankerne 
bort, krøb jeg ud og begyndte at springe omkap med hunden, hvilket 
var til fælles tilfredshed. Det saa ud til, at hunden ogsaa var ordentlig 
glad ved at faa sig lidt motion. 
Veiret overskyet. Vinden nordvestlig spak. Therm. viser 14 ° u.f.p. 
Onsdag 18 November. Har idag kogt mad samt l aget kager. 
Johannes og Mathias har ordnet fælderne, sparket bort sneen fra 
dem. Mathias har desuden skuffet bort sne fra taget af vor hytte. 
Veiret er nu fint overskyet lidt træk fra Nord. 
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Torsdag 19 November. Gik ud til "Stabbene" for at se efter 
fælden. Som jeg gik og kikked efter, om jeg skulde være saa heldig 
at se en hare, lyste det op et skarpt blaat skin. jeg vendte mig om 
for at se, hvad det kunde være; for lynild er noget ukjendt her­
oppe; men ikke noget var at se. Da jeg kom hjem, fortalte Mathias, 
at det var en "ildkugle". Den gik i retning syd til nord. Ingen fangst 
idag. Jo hannes havde set spor av bjørn et stykke bortenfor hytten, 
men hvem kan se eller opdage noget. Dagen er bare en morgen­
dæmring allsaa næsten mørkt. Foresten fint, koldt veir. Therm. 
viser 25 q u. f.p. 
Fredag 20 November. Har vært paa udflugt idag. Ikke noget 
udbytte; ingen ræv, absolut intet. Kun en høk eller falk saa jeg. 
Mathias var ogsaa kommen tilbage: - ligedan med ham ogsaa, und­
tagen at han saa en ravn. Herligt! storartede udsikter. Foresten 
er det koldt og fint veir. Therm. viser 25 ° under frysepunktet. 
Lørdag 2 1  November. jeg har idag kogt til middag samt stegt 
kager. Johannes og Mathias har vært borte hele dagen, siden de gik 
til rævefælderne. Førend Johannes gik, sagde jeg, at han skulde faa 
en flaske Cognak, hvis han kom tilbage og havde skudt en bjørn. 
Lykken var ham gunstig, idet han traf en inde i bræen, der hvor 
han skjød en bjørn sidst. Til uheld var der to inde i hiet, og den 
ene slap unda. Ingen ræv. Veiret koldt, stille. Therm. viser 25 ° u. f.p. 
Søndag 22 November. Efter raadslagning, om vi skulde tilfjelds 
for at drage bjørnen udaf hiet eller ei, efterdi det var søndag kom 
vi til enighed om, at naar vi gik for at se efter rævefælderne, skulde 
vi gaa op i fjeldet for at se, om rovdyr havde vært der. jeg gik til 
"Stabbene". Ingen ræv. Saa ivei opover. jeg gik paa baksiden af 
fjeldet. Da jeg kom op paa toppen og begyndte at gaa i retning af 
hiet kom en bjørn opover. Det var langt hold og temmelig mørkt; 
men jeg trykket løs og saared den. Den !abbed da tilbage til hiet. 
Den brummed grovt, da jeg stilled mig for aabningen og gav den en 
stump bly i halsen. Vi trak dem ud og drog dem paa sneen 
hjem. Har flaaet en iaften. Overskyet lidt snefald, stille. Therm. viser 
2 1  ° u. f.p. 
Mandag 23 November. Har idag flaaet skindet af største bjør­
nen, hvilket var et koldt stykke arbeide, da den var frossen; men vi 
fik dog løs kroppen undtagen stykket af benene fra knærne og til 
kløerne. Vi maa hænge skindene ind inat forat tine dem op. Ingen 
ræv idag heller. Veiret er fint, lidt skyet, kulden 25 °. 
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Tirsdag 24 November. jeg har idag kogt til middag, samtidig 
som jeg har arbeidet med en fælde. Mathias kom idag tilbage med 
en blaaræv, den første blaaræv for iaar her hos os, 5 ryper. Veiret 
holder sig fremdeles godt, lidt skyet, ingen vind, bare en sno af lan­
det. Termometret viser 22 ° under frysepunktet. 
Onsdag 25 November. Efter frokost gik jeg til fælderne. Ingen 
ræv. jeg skjød 4 ryper. Har idag spækket af største skindet. Det 
maatte ske i bekvemmelig heden. ja i selve varmeværelset, sove­
værelset og dagligstuen alt i et indbe fattet. Og glad er vi, fordi det 
er gjort; for det har hængt inde næsten et døgn, og endda var det 
netop saapas tinet, at det gik an at spække det. Fremdeles godt 
veir. Det er ikke stor forskjel paa dag og nat nu. Kulden 23,5 °. 
Torsdag 26 November. Ingen fangst idag. Mathias har flaaet 
ræven. j o hannes og jeg har spækket mindste bjørneskindet. Veiret 
har vært fint, til nu kvelden kom; da frisked det af N .n.v. foresten 
alt i bedste velgaaende. 
Fredag 27 November. Har kogt idag. Jo hannes og Mathias har 
saltet bjørneskindene og set over fælderne. Ingen ræv. Veiret skyet, 
lidt snekave i luften, foresten godt veir. 
Lørdag 28 November. Var det godt veir igaar, saa er det ikke 
mindre stygt idag. En storm af nordost feier ua fladelig henover den 
frosne jord; nei ikke jord men stenbund. Den lille slump af sne, 
som er blevet tilovers, blæses bortover isen eller kanske længere, 
undtagen det li l le som søger ly inde i hytten dels ned med ovns­
røret og dels ind gjennem døren. Stakkers sne. jeg hitted mig ud 
k l. 10 imorges for at samle op ræveskindene, som var ude ti l tør­
rings, men jeg maatte gaa med lukkede øine, da snefoket var saa 
fint og tæt. jeg haaber ti l morgenen, at det blir bedre veir. 
Søndag 29 November. Storm inat og storm idag; dog var den 
ikke værre, end at jeg mandet mig op, fik fyr i ovnen, og derpaa 
krøb jeg ud af hytten for at se mig om. Aa jo! det var noksaa 
vakkert. Isen var væk og snefokket og skummet af sjøen mødtes 
og tog hverandre i favn for at tage sig en rigtig springdans, førend 
de la sig til hvile i den vaade seng som foresten var noksaa daar­
lig opredt. 
Da jeg nærmere saa over vore sager, som Jaa ude for veir og 
vind, blev jeg var, at skierne var borte samt den rævefælden, som 
jeg havde arbeidet paa; for ikke at snakke om taget paa kulhuset, 
som stormen havde revet i filler og strøget af med. Skierne fandt jeg 
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igjen nede ved fjæren, hvor de havde furidet plads i en is eller sne­
flek som var igjennemblødt med sjøvand. Temperaturen inde i hytten 
var 3 ° un der f.p. Stormen har løiet lidt af nu. 
Mandag 30 November. Vi har idag vært afsted og seet efter 
vore uforglemmelige rævefælder. jeg for min part fandt intet uden 
stedet, hvor de havde staaet. Ligedan gik det med Mat hias. Vi har 
alt saa baæ en igjen. Ikke en flis af de andre fandtes; paa sjøen 
blæst hele elendigheden. Hvis ikke isen var brukket op, havde vi 
vel fundet den igjen, om det ikke var før nede paa jan Mayen. 
Men taper ikke modet for det! Mathias holder paa at arbeide paa nye. 
For vi er nu i denne elendige verden, selv om vi er et godt stykke 
mod polen. Idag tindes ikke en i sbete at se udover, saalangt øiet 
kan naa, undtagen en nats sørpe. Det er stille nu. Naturen sover 
ud sin rus. Thr. v. 14 ° u. f.p. 
Tirsdag 1 December. Idag har jeg kogt og stegt kager. Vi er 
saa at sige uddannede husmødre nu. Staten faar vel slippe at bevilge 
stipendier til videre uddannelse for os ialfald, samtidig som vi ud­
vikler os til drabelige rævefældebyggere, en kunst vi kunde benytte 
til for eks. ombygning af fængsler og opdragelsesanstalter. Altsammen 
baseret paa den kunst vi har utviklet - nemlig at dørene kan lukkes 
sindrigt igjen. 
Mathias holder just paa at forfærdige en slig indretning, og det 
er forbausende, hvilke fremskridt vi gjør i lukkeindretningen. Kunde 
vi nu publisere ud et patent, saa vi kunde faa fælderne til at sidde 
paa jorden og ikke i skyerne eller vandet, saa vilde meget være 
vundet. End om vi kunde tinde andre slæpeliner og fæste i dem, 
ja hvem ved, vi kunde da hale dem til o s  naar de fløi bortover sjøen. 
Nu stop! ikke mere prat; du maa huske, at du har en hu smor s 
pligter og begynde klævasken. Aaja det er tungt at begyn de, men 
pligten ! Fint veir forresten, men ikke klætørk. 
Onsdag 2 Desember. Vi har været paa ud flugt jeg og Johanne s. 
Ikke noget udbytte af turen. Det er foresten saa mørkt, at vi ser 
!idet. jeg maa ta en klævask ti l iaften. Veiret er godt. Kulden er 
22 ° under 0. 
Torsdag 3 De sember. Det blæ ste af vestlig, da vi stod op. jeg 
gik for at se efter vor eneste gjenværende fælde. Som sædvanlig 
ingen ræv. Vinden øver godt tryk paa den stakkar s 2 dage gamle 
is. Den blir skruet langt opover fjæren; faar ikke fred at ligge, 
hvor den egentlig var bestemt til at være, paa vandet. jeg har for-
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resten taget det med ro idag, undtagen en !iden tørn med at faa den 
meste rust ud af geværet. 
Nu har vinden git sig; himlen overskyet, antagelig sne i luften. 
Fredag 4 Desember. Har kogt til middag. Middagen bestod af 
risensuppe med korinter i; dertil bjørnekjød, stegt og kogt i sause, 
samt en god del raadne, frosne poteter optinede og kogte i smeltet 
varm is; smaker fortræffelig. Til aftens havregrynsgrød; spises med 
smør og sukker; af mangel paa sukker kommer man lidt sirup i 
samt drikker saft til. Veiret er godt, men lidt skyet. Vind fra ost, 
sne i luften. Therm. viser 22 ° u. f.p. 
Lørdag 5 Desember. Har arbeidet næsten færdig en fælde. 
Ingen fangst. Det har sneet i hele dag og sner fremdeles. Har været 
mørkt idag. Det er lysere med natten nu, naar Maanen skinner. 
Vinden er Vest!., laber. 
Søndag 6 Desember. Vind af nordvest med snekave. Har føket 
igjen dør og vindu. ja vinduet bruger vi nu foresten ikke, men døren, 
ja, den får vi nu benytte indtil videre. Tiden gaar med læsning, 
spisning og soving. 
Mandag 7 Desember. Storm af Nordost i hele dag, snefok. Har 
ikke faaet kogt til middag paa grund af uveiret. Har stegt va fler. 
ja naar her er uveir, da er det et sand t Herrens veir. Vi fordriver 
tiden med læsning, men læsestoffet er snart sluppet op. 
Tirsdag 8 Desember. Vi har idag skuffet fælderne ud af sneen. 
Dertil h ar vi sat en fælde op inde ved "Knivneset". Vinden h ar 
spaknet af i løbet af dagen. Dog er det skyet luft og næsten totalt 
mørkt. 
Onsdag 9 December. Har været paa en !iden ud flugt. Ingen 
fangst. Veiret er fint. 
Torsdag 10 Desember. Har kogt til middag og stegt kager. 
Ingen fangst. j ohannes tog sig en tur op paa fje l det; saa harer, men 
for mørkt til at skyde. Luften overskyet, foresten godt veir. 
Fredag 11 Desember. Veiret fint. Nnv. Ingen fangst. Til tids­
fordriv har jeg arbeidet paa en taburet -lignende som bruges af 
statsraaderne. Altsaa en Statsraadstaburet. 
Lørdag 12 Desember. Har lagt sidste haand paa taburetten. 
Har dertil holdt det gaaende med opkløvning af en !iden tømmer­
stok, a lt pr. tømmermandssag, hvilket er adskillig varmedrivende. 
Ingen fangst. Antagelig er det saa mørkt, at den stakkars ræv ser 
ikke fælderne. - Fint veir foresten øst !. træk. 
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Søndag 13 Desember. Tørned ud kl. 111/2 - foresten det længste 
jeg har sovet. Kogte kaffe og begyndte at koge paa middagen. 
Cakao til aften. Nu tilslut har jeg vasket mig selv fra top til taa, 
og skiftet undertøi. Hvilket er reglementeret hver 14. dag. Fint veir, 
luften lidt skyet, stille. Ingen fangst. Set spor efter 2 ulve. 
Mandag 14 Desember. Har været en tur ud til "Stabbene". 
jeg saa spor efter en bjørn; den havde gaaet bort paa isen ude paa 
neset. Da jeg kom tilbage, var Johannes ko mmen fra fælderne 
Bjørnen havde vært der og maltrakteret dem; men den hadde 
ikke faaet fat i ryperne, som var der til agn. Der havde ogsaa 
vært ulv. 
Mathias har arbeidet en fælde idag. jeg har strævet med op­
kløvning af stokker. Veiret vakkert. Term. 17 ° under f.p.t. 
Tirsdag 15 Desember. jeg har seet efter fælderne. Ingen fangst. 
Tog mig en tur op i "Bjørnetoppen"; saa spor af ulv, ræv og hare. 
Hunden skræmte op en hare og som sædvanlig et kapløb. 
Mathias har baaret did op fælden, som han har arbeidet. Det 
er fremdeles fint veir, men ikke særdeles koldt; kun 20 ° kulde. 
Onsdag 16 Desember. Det er min tørn at koge, og det har jeg 
ogsaa gjort. K veldsmaden hænger over ilden. Fremdeles smaat med 
fangsten. Lidt vind af Nordost, samt endel nordlys. 
Torsdag 17 Desember. jeg tog føtterne paa nakken og op til 
"Bjørnetoppen" for at se efter fælderne. Det var nu ! i den første 
og tomt i den andre, hvilket var noksaa naturligt, da døren var gaaet 
igjen. jeg slentred da nedover til "Stabbene" for at se efter -ja 
egentlig tror jeg ikke jeg saa efter noget, men gik bare for at for­
drive tiden. jeg gik traskende i is flakene, som var skruet op over 
stranden. jeg saa da spor efter en hare, men som sædvanlig borte, 
tænkte jeg. Da jeg var kommen til sidste stabben saa jeg en liden 
hvid prik, som jeg tænkte muligens var haren. jeg gik den hvide 
klump nær paa 8 a 10 skridt; men den var fremdeles rolig. jeg 
satte i et !idet kvin, men alt forblev rolig. Alligevel syntes jeg, det 
var en hare. jeg spændte hanen paa geværet, fandt fat i siktet og 
trykkede løs; men klik. Saa en anden patron; ligeledes klik. Prøvde 
5 patroner paa denne maade. Til slut lykkedes et skud. Da kom 
der liv i fyren; et par lange hop, og saa død. Den var fuld af ægte 
lopper. Fint veir, koldt. Nordlys. 
Fredag 18 Desember. Vi har set efter fælderne. Ingen fangst. 
Det er koldt nu fra 27 til 30 °. Taget paa hytten indvendig er rim-
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frosset hver morgen. Men vi kan ikke vente det bedre, naar Solen 
ikke lader sit lys skinne eller varme. Veiret er fint, sno af landet. 
Onsdag 6 januar 1909. Lørdagen 19 Desember gik j oh an nes og 
jeg til Griper road for at hente lidt sukker og endel poteter. Kl. 12 
gik vi fra neset, og kl. 5 kom vi did nord. Vi havde en !iden lys­
ning af dagen til Sverdrupsnes, 1 men da var det ogsaa slut. Halve 
veien gik vi i mørke; men isen var bra at gaa, saa vi greied det 
alligevel. Det røg op med storm og snekave i julen, saa vi maatte 
bli, hvor vi var. Et par dage før Nytaar brød isen op. Vind af syd 
og ligedan sjøen af samme retning. Vi tænkte just paa at gaa syd­
over; men mens vi gjorde os færdige, var næsten hele fjorden op­
brudt og sjøen slog langt opover stranden. Vi opsatte reisen helt 
til igaar. Da var isen saapas, at den til nød var gaaende. Den bug­
ned under fødderne hist og her, og Johannes fik sig til sidst et koldt 
bad; men vi var komne næsten til Stabbene, og da var det ikke saa 
langt hjem. Det er røget op storm af nordost idag. Den har varet 
hele dagen. 
Torsdag 7 januar. Har vært en stormfuld nat og ligedan mor­
gen. Vi Jaa til kl. 12. Da tørned vi ud. Vinden begyndte da at 
afta lidt. jeg fik hytte mig afsted efter lidt is og saa har jeg gravet 
frem lidt kul af sneen. Idag var det første gang jeg saa horisonten 
farvet rød af solen siden solhverv. Men det blir vel en stund ennu, 
til vi faar se den. 
Fredag 8 Januar. Jeg har vært inde paa "Knivnesset" og ren­
sket en fælde for sne. En fælde i dalen skuffet jeg op af sneen. 
Mathias og j ohannes har rensket de to andre samt sat op en ny. 
Vinden staar ret ind over ud af isen, hvilket er sjelden, men til gjen­
gjeld er den bidende kold. 
Lørdag 9 januar. Storm af Nordost i hele dag. Vi har ikke 
vært udfor dør; dertil u hyggelig koldt. 
Søndag 10 januar. Har stormet i hele nat. Henimod middag 
løiet vinden lidt af, saa vi kunde hytte os afsted og se efter fælderne. 
De stod paa plads. Isen er reist fra land. Frisk vind af sydvest ud 
paa kvelden. 
Mandag 11 januar. Tørned ud kl. 10; gjorde frokosten istand 
og begyndte at ordne til middagskogning bjørnebeaf og stuede erter. 
Nu da vi er lens for poteter, maa vi benytte erter. Mat hias har 
t Kapp Borlase Warren. 
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seet efter fælderne oppe i "Bjørnetoppen". I den ene havde Mikkel 
vært inde, men havde gnaget sig ud igjen: Vinden Nordlig med sne­
fald enkelte gange noksaa frisk. jeg vil haabe at veiret blir godt snart. 
Mathias fangede en ræv lillejulaften. 
Tirsdag 12 Januar. Jeg gik op til toppen for at se efter fæl­
derne. Ingen ræv. Ved den ene havde Mikkel vert, men havde 
formodentlig fundet ud, at for holdet var lidt tvilsomt, og gaaet sin 
vei. Paa tilbageveien traf jeg spor af en bjørn. Da jeg kom hjem, 
fortalte Mat hias, at bæstet kom springende nedover mod sjøen. Det 
var nemlig ikke lagt is endnu efter forrige storm. Den svømmede 
da udover. V eiret er bra; lidt snetungt samt en kold sno af landet. 
Onsdag 13 Januar. Jeg har idag vært ind paa "Knivberget" og 
skuffet ren en fælde. Ingen fangst. Tog mig en !iden afstikker ud 
til "Stabbene". Intet at se. Dødt, absolut dødt. Veiret bra. 
Torsdag 14 Januar. Vi tørned ud i 11 tiden. Mathias gik op 
til toppen og Johannes indover. Jeg har strævet med kogning. Mathias 
kom tilbage med en blaaræv. Snekave. Nordost!. 
Fredag 15 Januar. Det er nordoststorm idag, med snefok til, 
saa vi ikke har kunnet røgte fælderne. Vi har fordrevet dagen med 
søvn og læsning. Vinden er lige frisk endnu. 
Lørdag 16 Januar. Stormen har ved varet inat og i hele dag, og 
hvad tid den avtager, maa guderne vide. Vi ved det ikke. Isen er 
gaaet fra land. jeg har vært en tur rundt nesset for sundheds skjyld. 
Johannes har sysslet med mad, og Mathias har trukket skindet af 
rævemikkelen. Imorgen haaber jeg, det er rigtig fint veir. 
Søndag 17 januar. Storm i dag ogsaa. jeg har kogt til middag. 
Mathias gik op til toppen for at se efter de to fælder. Det var saa­
vidt han greied sig op. Naar værste vindstødene kom, maatte han 
lægge sig næsten ned for ikke at følge med. Vinden havde revet 
dørene af fælderne og kastet dem langt bortefter. Joh an nes gik ind 
til " Knivberget" og til dalen. Fælderne stod, men ingen ræv, hvilket 
ikke er at vente i sligt et Herrens veir. Jeg har taget mig et bad 
pr. sinkbalje. Vind N .ost. 
Mandag 18 januar. Sandt at sige er vi nu leie af at høre paa 
stormhylet. Al løs sne er blæst bort, og til gjengjeld bruger vinden 
nu sin styrke paa s ten; riktignok smaasten og sand, og kan den faa 
løs et lille isstykke, ja saa er det evig fortabt. Alt blæses bort. Lige 
indtil disse gamle, svarte bræerne blir ikke !idet skrubbet og afslidt. 
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Kulden er kun 9 grader, men den kolde vind staar igjennem klæ­
derne som om en skulde gaa med Adams dragt, saa det er godt at 
bo i en jordhytte, og endda er det koldt nok. Har spilet ud reve­
skindet og sat en saale under en komag. Idag er det første gang 
siden sidst i november, vi har slukket lampen et par timer; ja, det 
er foresten slut med parafinen for os. 
Tirsdag 19 januar. Endelig har vinden spaknet af. Efter frokost 
gik vi for at renske fælderne for sne og sætte dem i orden. jeg har 
sat en saale under en komag og repareret statsraadtaburetten. Det 
er rigtig fint veir ikveld; nordlysvrimmel paa høien himmel. Et 
gaadefult Naturfænomen. 
Onsdag 20 januar. Tørned ud 9,5. Laged frokost. Det var 
foresten tidlig efter vore skikker. I almindelighed er tiden sat til 
11 f.m. nu i mørketiden. jeg har kavet med madstrævet i hele dag. 
De andre kom tilbage fra Fælderne med ingen ting. Det ser ikke 
lyst ud, hvad fangst angaar - hverken paa sjø eller land. Hvor 
naar det blir bedre, ja det staar i det skjulte. Vind og veir har kvilt 
sig et døgn nu, men i eftermiddag ved 4 tiden, slap det sig grundig 
løs igjen; tæt snefok. Det er tristest naar disse dage sætter ind. 
Torsdag 21 januar. Storm snefok. Ingen parafin. Snart frit for 
brændsel. jeg haaber, at det snart maa bli godt veir en tid nu frem­
over, saa vi kan faa lidt bjørnespæk til brændsel og faa gaa til Griper 
efter lidt belysning. Hvis det er klar himmel, saa er det saapas lyst 
et par timer, at vi kan undvære kunstig lys. Vinden N ost l. 
Fredag 22 januar. Stormen Iøied af udpaa formiddagen. Vi stod 
op kl. 11,5 og efter have drukket kaffe gik vi til fælderne. De to, 
som jeg saa efter var føket fulde af sne. Den ene fik jeg rodet tom, 
men den andre var ·saa nedføket, at det maatte spade til, - saa den 
får være til imorgen. Mathias beretted, at ræven havde vært i en 
af fælderne i "Toppen" men havde gnaget sig ud igjen. Hvilket var 
at vente, da vi ikke har kunnet se efter dem paa to døgn. Det sneer 
lidt, vinden ostlig. 
Lørdag 23 januar. Tørned ud 10 tiden. Da vor kjødforraad 
er sluppet op gik jeg afsted for at se efter hare medens de andre 
saa efter fælderne samt flytted en fælde fra dalen og op til Toppen. 
De fik en hvidræv. jeg snused høit og lavt men ingen hare og 
intet andet heller. Saa det blev ikke kjød tn middag som jeg tenkte 
før jeg gik. Veiret er tungt snekave. Ost!. vind. Termometret viser 
17 u u. f.pt. 
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Søndag 24 januar. Det blæste noget inat og frem paa morge­
nen. Men i 11 tiden gik vi for at se efter fælderne. jeg gik til 
toppen og Johannes indover. En ræv var fangsten. To af fælderne 
var gaat igjen. Johannes havde seet to harer; men det var for mørkt 
til at skyde. Vinden har løiet af. Luften tung, sne antagelig. 
Mandag 25 januar. Tyk snekave idag, da vi tørned ud. jeg tog 
mig en tur indover stranden for at se efter hare. Men ingen hare 
saa jeg, og da selvfølgelig slarked jeg hjem. Mathias var da kom­
men fra Toppen og en hvidræv var dagens fangst. Johannes har 
flaaet ræven som fangedes lørdag. I aften er det ogsaa snekave. 
Vinden er frisk sydvestlig. 
Tirsdag 26 januar. Det er fint veir idag, men koldt. Det er en 
god del frostrøk. Ingen ræv idag; kun havde hr. Mikkel gnaget sig 
ud af en fælde efter at ha deliktesseret sig paa rypen. Johannes 
gjorde jagt paa to harer; men de undslap. 
Snetung luft; vinden Vest!. Term. v. 22 ° u. f.p. 
Onsdag 27 januar. Snetykke idag. jeg gik optil toppen for at 
se, om fælderne var iorden. Da der ikke var ræv, gik jeg op til 
"Taskedalen" for om mulig at skjyde harer. Men nei, det blev ikke 
noget af denslags. Ud paa eftermiddagen letted snekaven. Johannes 
har vært en tur ind til "Guidtoppen". Intet at se der heller. jeg 
har vrængt skindet af ræven, som jeg fik søndag. 
Torsdag 28 januar. Det blaaste friskt af N.N.o., da vi gik vor 
vanlige rute. Men det løied af frem paa dagen. Ingen fangst idag 
heller. Mathias saa to harer; men vor kjære Viggo skræmte dem 
bort. Luften er lidt skyet, og det blæser lidt. 
Fredag 29 januar. Det er fint veir at tusle paa udflugter nu. 
Men desverre, her er ikke meget at fange. Det er med nød og neppe, 
en kan finde hare. Vi var afsted alle tre idag efter harer; men kun 
Johannes var saa heldig at se en eneste og faa den. Naar vi lægger 
tilsammen, hvad vi kan trave over slig, saa løber det op i mange 
mile for dagen, og da er udbyttet ikke forholdsvis stort. Mikkel var 
ikke i fælderne inat. Term. viser 24 ° u. 0. 
Lørdag 30 januar. Fint veir idag. Vi fik en ræv, som var 
invalid, idet den havde gnaget af sit ene forben. Johannes har skudt 
en hare. Luften er lidt skyet; et lidet vindtræk fra N.ost, kulden 
25 ° u. f.p. 
Søndag 31 januar. Tørned ud i 9 tiden. Efter kaffen gik vi 
for at se efter Mikkel. jeg blev ikke beæret med nogen. Men 
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Mathias fik to hvidræver. Vi har havt haresteg til middag idag. Det 
er noget, vi ikke har havt paa længe. Luften er tyk; antagelig sne­
kave. Term viser 26 u. f.p.t. 
Mandag I. Februar. jeg har havt madstrævet idag. De andre 
har set efter fangsten, hvilken blev lig nu!. Mathias har vrængt skin­
dene af de sidst fangede ræve. Johannes har arbeidet med at grave 
frem vore ski af sneen, hvilket ikke er lykkes. Det sner ude. Vind 
af land. Temperaturen 21 ° under nulpunktet. 
Tirsdag 2 Februar. Det blæser grundig idag. Vinden er Nord­
ostlig. jeg gik op til toppen; men det var et svært stræv; ingen 
fangst. Isen er oprevet kun ligger der igjen lidt rundt nesset og 
indover langs stranden. 
Onsdag 3. Februar. Det har blaast i hele nat; udpaa morgenen 
spaknet det af. Vi har rensket fælderne for sne, saa nu kan Mikkel 
begynde. 
Idag skulde det være første gang, vi fik se solen, siden den for­
lod os. Men da luften og især horisonten ikke er klar, fik vi des­
værre ikke rede paa tingen. Haaber, at vi faar se den imorgen. Vi 
længter efter dens lys nu da parafin, stearin og bjørnefedt er slup­
ped op. jeg skriver disse linjer ved det døende lys af vor primitive 
tranlampe. Temperaturen er høi 15 ° under f.p.t. C. 
Torsdag 4 Februar. Idag har jeg kogt og stegt hele dagen. De 
andre saa efter fælderne, men de var indholdsløse. En bjørn med 
sin unge havde været inde paa "Knivnesset" inat; men den var for­
duftet, da Mathias kom did ind. jeg saa dem i kikkerten ude i en vaak. 
Veiret er godt; kun er det snetung luft. Den smule vind er fra N.v. 
Fredag 5 Februar. Gik op til toppen for at se efter fælderne. 
Ingen fangst. Gik derfra op til "Taskedalen" for at se efter hare; 
men ingen saa jeg. Idag er det første gang vi fik se solen efter 
henimod tre maaneders forløb. Vi skulde antagelig set den 3 februar 
men horisonten var ikke klar. Joh an ne� var en tur ind til "Guid­
toppen". Traf et tomt bjørnehi. Godt veir. Vind fra N .ost. 
Lørdag 6 februar. jeg gik ind langs stranden for muligens at 
finde hare, da vor beholdning af kjød er lig nu!. Da jeg var halv­
veis under fjeldet, traf jeg spor av en bjørn med sin unge. jeg fulgte 
da sporene optil fjeldet og efter mange krogveie i fjeldet traf jeg dens 
hule. Da jeg ikke kunde faa den ud, maatte jeg grave mig en tun­
nel gjennem sneskavlen ovenpaa hiet slig, at jeg kunde støde ned 
sneen for at faa hul og skjyde. 
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Efter at ha arbeidet til klokken 11 lykkedes det mig til slut at 
komme mig ind ret over hovedet af gamla og lange den en kugle 
gjennem skolten. De andre havde været afsted og søgt efter mig, 
da jeg blev altfor længe. De havde fulgt mine spor frem og tilbage. 
Vi kom til hytten kl. 12,5 dygtig trætte. V eiret har idag vært tungt; 
paa eftrm. snefald. 
Søndag 7 februar. Jeg har vært hjemme idag; kun saa jeg efter 
fælderne, medens de andre to var afsted for at drage bjørnene hjem. 
Paa veien bekom Johannes sig et hold for hjertet, saa de bestemte 
sig for at lade bjørnene ligge, da han ikke kunde arbeide. Jeg er 
heller ikke rigtig frisk idag, antagelig af at jeg dels frøs og dels var 
varm og dertil brugte meget Tobak igaar. Haaber det gaar over. 
V eiret er tungt idag næsten ikke lyst; sneka ve men spak. 
Mandag 8 februar. Det blaaste op til storm i morges, og den 
holdt sig utlover dagen; men nu har den lagt sig. Det er næsten 
klar himmel nu. 
Jeg har puslet med at arbeide paa skikjelken. Det gaar ikke 
just fort; men saa er det lidt tidsfordriv. 
Tirsdag 9 februar. Vi tørned ud tidlig idag for at faa hjem 
bjørnene; men da vi var færdige blåste det op til kuling med sne­
fok for fulde maal. Vi maatte indstille turen. Jeg har drevet med 
husflid. Vinden holder sig fremdeles retning Nordost. 
Onsdag 10 februar. Vi gik imorges afsted for at bringe bjørnene 
hjem. Efter meget stræv fik vi slæbt dem til sit bestemmelsessted. 
Den store drog vi halvveis hjem, la den under en bakkeskraaning 
og rev skindet af den. Den lille bjørn slæbte Johannes lige hjem. 
Det er tungt at fange bjørn paa den maade. At drage dem paa sne 
og bare bakker en halv mil. Ingen ræv fanget idag. Johannes saa 
en blaaræv oppe ved fælderne, men den havde antagelig set sig vel 
!idet om i verden til at la sit 180 kroners liv gaa tabt saa tidlig. 
Stille veir; lidt snetung luft. 
Onsdag 17 februar. Fredag 12 februar gik jeg til Griper road 
med otte ræveskind. Da isen ikke var gaaende, maatte jeg gaa fjel­
det, hvilket var et godt stykke arbeide især for benenes vedkom­
mende. Men det gik bra alligevel; kun forfrøs jeg en del af kjæven 
og nedover struben. Det var mørkt, da jeg kom frem. De levet bra; 
kun med fangsten var det noksaa tarvelig; syv ræve havde gnaget 
sig ud. Johan hadde skudt en hvidræv. Igaar la jeg fra Griper; 
kom hertil kl. syv. I "Stakkarsdalen" saa jeg spor af moskusdyr. 
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De havde gaaet tvers over dalen. Johannes havde igaar forfulgt dem; 
men de tog veien op over fjeldet. Det var en ko med fjorkalv. Et 
par ulve og en bjørn med to unger og en enkel bjørn har streifet 
forbi; men for ulvenes vedkommende har det ikke været forsøget 
verdt at gaa paa jagt, da de er saa aldeles skye af sig. De holdt 
sig der idag ogsaa, men udenfor skudvidde. Idag er det snefald og 
vindstille. jeg har kavet med kogningen; har vært ilde ude, da ovnen 
ikke vil trække. jeg maatte indstille kagestegningen af den grund. 
Imorgen blir det vel saadan træk, at vi staar ifare for at se kakerne 
igjen i skorstenen. 
Torsdag 18 februar. jeg har tuslet hjemme og stellet huset, mens 
de andre har vært ude. De kom tilbage med ingen fangst. Nu ja, 
det hænder nesten hver dag. Det er stille, med frostrøg. Term. 
V. 20 ° U. f. 
Fredag 19 februar. Vi har idag vært ude og set efter fælderne. 
Det var som sædvanlig intet. Ulvene har ogsaa forladt os nu. 
Med ens jeg og j ohannes var borte streifed to bjørne forbi neset. 
Mathias forfulgte dem; men de undslap. Luften skyet, laber vind 
fra sydvest. 
Lørdag 20 februar. Det er godt veir idag. Vi Jaa i køien til 
kl. 8; da tørn ed jeg ud og kogte kaffe. De andre to har vært paa 
jagt. Mathias var inde paa "Guidtoppen", hvor han skjød en blaa­
ræv samt to harer. jeg har kogt middag, hvilken bestod af hare i 
saus, ærter og grynsuppe. Forøvrigt har jeg stegt vafler samt taget 
mig et ordentlig vask. Alt i anledning af, at det er min 30 aarige 
fødselsdag idag. Tænk 30 aar! - jeg er sikker paa, at mor siger 
til far: ja idag er det 30 aar siden silden var syd paa Gryten (Far 
drev nemlig sildefiske der); for idag var Adolf født. Aaja, siger far: 
er her virkelig saa længe siden. ja tiden gaar. jeg antar, at mor 
tænker paa mig idag. Det er omtrent stille; kun et !idet træk af 
Nordost. 
Søndag 2 1  februar. Idag har vi taget det med ro, eftersom det 
er søndag. Det har sneet lidt; men vinden har været saa nogen­
Iunde; et træk fra sydvest til vest. Et par bjørne har tuslet ude 
paa isen, men det vilde ikke lønne umagen at gjøre jagt efter dem, 
da isen er fri for noget at skjule sig bag; nesten fri for storis og 
ikke en eneste skrugar. 
Mandag 22 februar. I dag har vi vært og stillet fælderne til 
fangst. j ohannes var inde paa "Guidtoppen". Saa to harer. Langt 
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inde i fjorden saa han tre hjørne. Men da isen er tung at gaa og 
tilligemed usikker, var det faafængt at sætte efter dem. Jeg for min 
del har forfærdiget en rævefælde; antagelig den sidste for iaar og 
kanske for mit vedkommende paa Grønland ogsaa. Veiret er idag 
fint. Solskin saa sneen holdt paa at smelte der hvor fjeldet vendte 
mod solen. I skyggen er der 13 ° Celsius. 
Tirsdag 23 februar. Set 2 hjørne. Ingen ræv. Vinden Nord­
ostl. Snekave. Tempr. 13 u. f.p. 
Onsdag 24 februar. Det blåste lidt udover formiddagen. Siden 
løied vinden af. Vi saa efter fælderne; der var intet, og her er intet. 
Torsdag 25 februar. Godt veir. Den kjære sol skinner saa 
deilig; men desverre, kulden er den for sterk endnu. Det er 13 ° 
Celsius under frysepunktet. Idag har vi taget ind mindste bjørne­
skindet for at tine det op til spekking. 
Fredag 26 februar. Stille fint veir idag. Det var saa stille, at 
jeg maatte fyre op tre gange i ovnen, førend det lykkedes mig at 
faa kogt kaffe. Vi har fordrevet dagen med lidt arbeide. Johannes 
har spækket bjørnen. Mathias og jeg har skuffet sne fra kulhuset. 
Det er foresten slut snart med kulforraadet. 1 hl. kanske. Koldt 
idag, 27 °. 
Lørdag 27 februar. Fint veir. Har havt en fjeldtur. Saa en 
blaaræv og skjød en hare. Mathias var og en tur; saa ingenting. 
Det er ødt og dødt. 
Søndag 28 februar. Har vært ude og trukket frisk luft. Johannes 
var inde ved bjørneskrotten. En ræv havde vært inde men gnaget 
sig ud. Godt veir. 
Mandag I Marts. jeg var tidlig oppe idag, forat vi skulde naa 
tidsnok til at knibe mikkel. Men desverre, fuglen var fløien. Mathias 
og Johannes gik indover med jernblik til at dække rundt siderne 
med for at holde fyren inde. De har sat op en fælde til derinde. 
Spækket den sidste af bjørnene, som jeg dræbte. jeg har kavet og 
kogt, stegt kager. 
Tirsdag 2 marts. Det var tidlig, da vi var paa benene for at 
knibe ræven, førend mikkel kom sig ud. Men fyren. havde ikke 
vært i fælderne. Vi fik en lang næse. Jeg var en trip indover stran­
den. Saa intet. Fint veir, lidt vind fra nordost. 
Onsdag 3 Marts. Det blæste rigtig godt imorges, da vi vogn ed; 
men ud paa eftermiddagen spaknet det af. Har set efter fælderne. 
Ingen fangst. Har stoppet strømper. 
4 
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Torsdag 4 Marts. Kogt idag. De andre har vært ude og set 
sig om. Fint veir. jeg har vasket klær, hvilket er et leit arbeide. 
Fredag 5 Marts. Idag har jeg vært og set efter fælderne inde 
paa "Fugleneset". jeg trodde, der skulde være mindst en i fælderne. 
Aa nei, det sl ap de for. Mathias var like uheldig der oppe i "Bjørne­
toppen". Forresten har vi skrevet os bag øret, at det blir ikke nogen 
rævefangst. Johannes har kogt og stegt kager; jeg har hengt klæder 
til tørking eller rettere frysing. Fint veir. 
Lørdag 6 Marts. Storm af vestlig i morges, og det har varet 
hele dagen med undtagelse af nogle timer i eftermiddag. Vinden har 
gaaet fra vest til nordost. Nu er det sneka ve. Vi har taget det med 
ro indendørs. 
Søndag 7 Marts. Vinden løiet af i nattens løb; men da jeg havde 
kogt kaffe kl. 8 om morgenen, røg det op med storm igjen. jeg var 
nede paa tjernet efter is; men det var næsten umulig at have øinene 
aabne; for sneen pisket i ansiktet som brændende naale. Og det er 
ikke morro at være ude for en snestorm; man blir formelig ør i 
hovedet af vinden og sneens hvirveldans. Det spaknet af ud paa 
eftermiddagen, saa nu er det bra veir. Vinden har forandret sig fra 
nordost til sydvest eller vest. Jeg har kogt middag samt stegt nogle 
kager. De andre har fordrevet tiden med læsning. Mathias har ogsaa 
vært en tur ud til "Stabbene". Term. viser 16 c under frysepunktet. 
Mandag 8 Marts. jeg har vært inde paa "Fugleneset" og set 
efter fælderne. Som sædvanlig ingen ræv. Men de herrer ulve var 
der nok. De holdt sig klogelig undaf saa langt, at de var udenfor 
rækkevidde af min rifle, og sluttelig fordufted de. jeg var indover 
om kvelden; men da røg det op med storm saa jeg maatte hjem 
igjen. Tanken var at være der inde et stykke frem paa natten for 
muligens at overliste dem. Vindretning sydostlig. 
Tirsdag 9 Marts. Da Johannes vilde gaa til Griper road, tog 
jeg hans tørn at se efter fangsten i fælderne. Paa "Fugleneset" fanged 
jeg en blaaræv. Ulvene havde hjemsøgt bjørneskotten. jeg gik op 
til "Guidtoppen" for at se efter hare; skjød en; kom hjem kl. 3 efm. 
Solen har skinnet varmt idag. Det er stille i den evige isørken. 
Onsdag 10 Marts. Efter frokost gik Mathias og saa efter fæl­
derne, mens jeg begyndte at varme vand og vaske endel klær samt 
koge middag. Mathias kom tilbage ud paa eftermiddagen med to 
harer, skudt ved "Guidtoppen". Veiret er fint, koldt, 21 ° C. u. 0. 
Det har begyndt at sne lidt iaften. 
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Torsdag 1 1  Marts. jeg har set efter fælderne. Ingen ræv, kun 
havde mikkel staat ved døren og kiket ind. Ved middagstiden saa 
jeg en bjørn komme labbende indover med kurs for nesset. jeg lured 
mig ned til den plads, hvor jeg antog, den vilde gaa iland og var saa 
heldig at gji den en stump bly, dog ikke dødelig. Mathias var da 
ogsaa kommen og det begyndte et kapløb udover isen. Den fik en 
kugle fra Mathias, hvilket bragte den til segne om. Vi flaadde fyren 
og nu ligger skindet vel forvaret ved vore køier. Godt veir, men 
koldt, 26 ° under frysepunktet Celsius. 
Fredag 12 Marts. Efter middag har vi spækket af bjørneskindet. 
Ingen fangst. Det har sneet idag; men ud paa eftermiddagen letted 
det op. Det er stille. 
Lørdag 13 Marts. Har idag røgtet fangstredskaberne. Men ingen 
fangst. Ræven havde set ind i fælden, men gaaet sin vei. Bjørne­
skrotten havde faaet sine indhug istedet. jeg ærgred mig over at 
bli narret slig; derfor gik jeg hjem efter øks og et taug og ind igjen; 
huggede det meste af skrotten og drog den bort. Resten grov jeg 
ned i sneen. Hvorefter jeg traved hjem med den tanke, at nu er 
mikkel lurt. j ohannes var kommen fra Griper road. Peder fulgte 
med. Veiret er godt; kun er det noget koldt. 30,5 under 0 Celsius. 
Søndag 14 Marts. Vi undser os ikke for at se efter fangst med 
helligdagene heller. jeg skulde afsted for at se resultatet af gaars­
dagens omtænksomhed. Der havde sagtens vært ræv igjen; de havde 
gravet sig gange i sneen og undergravet det, som Jaa igjen. jeg og 
Peder tog da og kasted op en stenhaug over hele sarvet; kun nogle 
knokler stikker frem, som De skal ha at lugte til. Vi har foresten 
taget dagen med ro. Det er koldt klart veir, lidt nordlys. Tempe- · 
raturen er 33 ° u. 0. 
Mandag 15 Marts. Dagen oprandt med vind fra alle kanter. 
Engang af landet, en anden paa land. Ingen fangst. Nu for øieblikket 
er det næsten stille, kun et !idet vindpust fra sydvest. Men koldt er 
det. Naar vi maaler en 30 graders varme under taget i hytten, saa 
kan vi opaa samme resultat nede ved gulvet eller grunden - dog med 
den forskjel, at vi dernede har kuldegrader. Altsaa ved fodsaalerne 
har vi 30 graders kulde, ved midtpartiet 0 °, og hovedet har sine 30 ° 
varme - en bra heldig fordeling af temperaturen. Men luften er til 
gjengjæld frisk, sund og ren. 
Tirsdag 16 Marts. jeg tørned ud i 7 tiden. Mathias ogsaa for 
at koge kaffe. Det havde vært ræv; men ingen havde resikeret 
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skindet. Peder gik nordover, men maatte vende tilbage, da det be­
gyndte at brygge op til storm. Det har begyndt at gaa raaker i 
isen. jeg har vært afsted og drat halve bjørneskrotten (den del, som 
jeg drog ned til stranden lørdag) bort til en storis og putted den i 
sjøen. Himmelen overskyet; ujevn vind, retning nordlig. 
Temperaturen 20 ° under 0. Celsius. 
Onsdag 17 Marts. Vi har gjort vor daglige rundtur. Intet at se 
af betydning. Peder gik nordover idag; tog med sig ræveskindene. 
Det har forresten vært en fin dag, lidt skyet himmel. Dog har solen 
skinnet varmt. 20 ° under 0. 
Torsdag 18 Marts. Tidlig oppe idag i 6 tiden. Ingen fangst. 
Overskyet luft med lidt snefald. Dog er det stille; et !idet pust af 
ostlig imellem. Kun 12 kuldegrader idag. 
Fredag 19 Marts. Mathias og jeg har gaat fra nesset til Griper. Kom 
did nord i 5 tiden eftermiddag. Det er nemlig meningen at være 
en mand ad gangen paa "Nesset" for at spare brændsel. Frisk vind 
af nordlig. Term. viser 27 ° u. 0. 
Lørdag 20 Marts. N ogenlunde veir; lidt frisk af nordosten. 
Peder og Johan gik paa Sabineøen for at se efter fælderne. De 
ligger antagelig ombord. 
Søndag 2 1  Marts. Johan og Peder har vært paa jagt efter en 
bjørn med to unger, men naaed den ikke. De slutted forfølgningen 
inde i Griperfjordens bund. Det er godt veir. 
Mandag 22 Marts. Vi var paa benene kl. 2 formd. for at hente 
den kjære bjørn. Vel var den ikke dræbt endda; men vi ansaa det 
for givet, at dersom vi bare traf paa den saa -. Vi fik fat i dens 
spor, Sevrin og jeg; og efter at ha gaat fjeld op og fjeld ned langs 
strand og bakker, fik vi øie paa den. En hidsig jagt begyndte. Men 
i den dybe sne var det umulig at komme fort frem. Tilslut gik det 
op gjennem fjeldet. Der var jeg den saa nær, at jeg skjød en kugle 
efter den, som dog ikke traf. Kun saaret jeg en af ungerne, som vi 
ogsaa fik. Grund en dertil var, at de stod oppe i en fjeldtop - moderen 
en del længere oppe og i linje med ungerne, og kuglen rak ikke frem 
til moren. Vi kom tilbage kl. 9 aften. Vi havde antagelig travet en 5 mil 
den dag, saa bjørnefangsten paa Grønland er ikke netop saa let. 
Tirsdag 23 Marts. Vi har vært ombord og tørket seil. Godt veir. 
Onsdag 24 Mans. Storm af nordlig vind. Har løiet lidt, saa 
Baard har vært paa fisketur ude ved iskanten; fik en god del marflue. 
Har faat en blaaræv. 
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Torsdag 25 Marts. Mathias og jeg var paa Sabineøen. Laa om­
bord den nat. 
Fredag 26 Marts. Vi to gik til Pendeløen idag for at se os om 
efter fangst. Saa en Snadd samt skjød 3 harer; kom tilbage til 
Sabineø kl. 6 kvelden. Laa ombord. 
Lørdag 27 Marts. Da jeg kom til Griper, var Baard efter en 
bjørn borte paa isen. Efter endel anstrengelser lykkedes det ham 
at faa bragt den til taushed, hvorefter vi drog skindet hjem. 
Søndag 28 Marts. Johannes kom hid ikveld. Sevrin gik nemlig 
til Nesset fredag for at bytte med ham. De havde set en binne med 
to unger samt en slagbjørn. Paa nordtur traf han paa en binne med 
en unge, som dog undgik ham. Nogenlunde bra veir. 
Mandag 29 Marts. Frisk af Nordosten. Baard og Mathias har 
vært i " Haredalen". Vi fordriver tiden med læsning samt whist­
partier. 
Tirsdag 30 Marts. Frisk vind idag ogsaa. Spækket bjørne­
skindet. 
Onsdag 3 1  Marts. Har gjort stormløb efter en bjørn. Men den 
undgik at komme i vore hænder. Johannes og Mathias gik til 
Sabineøen. 
Torsdag 1 April. Vestlig vind. Har taget dagen med ro. 
Fredag 2 April. jeg gik fra Griper til Nesset kl. 8. Paa Nesset 
i 5 tiden eftm. 
Lørdag 3 April. Har set efter fælderne. Ingenting i dem. Sevrin 
gik nordover idag. Fint veir, lidt skyet; antagelig sne i luften; vind­
træk fra nord. 
Søndag 4 April. jeg vaagned tidlig, kl. 5 morgen. Men det var 
for tidlig at staa op. Derfor lured jeg tiden av lidt. Som jeg holdt 
paa at sovne igjen, hørte jeg noget komme. Stod hurtig op og fik 
paa mig strømperne samt sko og ud for at se hvad det var. Tænkte 
næsten, at det var ulvene, som kom ruslende. Da jeg aabned døren 
kom just en bjørn luskende et par alen fra mig, dog uden at faa øie 
paa mig med det samme. Tog hurtig sikte; men klik sa geværet. 
Bjørnen stod da og saa paa mig. jeg var hurtig til at spænde "Krag" 
igjen. Da gjorde geværet sin pligt, og bjørnen var min. jeg har 
flaaet den og skindet ligger ved mine fødder, da jeg skriver dette. 
Det er koldt. Vind af land N. 
Mandag 5 april. Tørned ud i 7 tiden. Frk mig lidt kaffe i livet, 
titted ud om alt var iorden. Snekave og vind fra vest var det eneste 
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jeg saa og følte. Siden tog jeg en tur nord med stranden for at 
skyde harer. "Viggo" blæste dem bort ligesom igaar. Har spækket 
af bjørneskindet. 
Tirsdag 6 April. Efter at ha spist tog jeg geværet paa nakken 
og ruslet ind til "Guidtoppen" for at skyde mig en hare. Lykken 
var mig huld, saa en maatte ligge. Tænkte paa at gjøre jagt efter 
flere; men veiret saa truende ud, saa jeg vendte næsen hjemefter. 
jeg var saavidt kommen hjem, da uveiret brøt løs. Det var tyk sne­
kave og sydlig luft, da jeg gik hjemover, og naar veiret er slik, har 
vi altid en rasende storm med snefok fra nord, før dagen er ude. 
Saa nu sidder jeg lunt inde med god fyr i ovnen, hvorpaa staar en 
kasserolle med deilig duftende harekjød. - Men nu gaar det til Bloks­
bjerg ! ! En vældig stormbyge feied henover taget, og jeg hørte, at 
skorstenen ramlet. Ild aske og røg staar ned og udigjenem ovnen. 
Maatte grave mig ud og se at faa stoppe til hullet i taget; slog vand 
i ovnen; bevares for kulos. jo det er deilig. ja ja - jeg kryper 
i køien. 
Onsdag 7 April. Laa længe vaaken og funderte paa, om det 
snedde, og hvorledes jeg skulde faa kogt kaffe resultatet blev, at 
skulde jeg faa kaffe, saa maatte jeg tørne ud og se at ordne byssen. 
jeg maatte til at fuske i smedekunsten og klinke sammen et rør; 
tog den nedblæste stump og satte deri; retted op byssen saa nu er 
det i skjønneste orden. Kogt kaffe til frokost. Harekjødsuppe til 
middag. Saltet bjørneskindet og saa alt i proper ordning. Det sner 
fremdeles. Vindretning fra syd, dog yderst laber. 
Torsdag 8 April. Var oppe i 8 tiden. Har været ude og set 
mig om; syslet med stopning og lapning. Det har holdt op at sne; 
stille. Solen skinner ganske varm; dog fryser det i skyggen, mens 
det tiner paa forsiden. Risengrød til middag. Intet at opdage. 
Fredag 9 April. Tørned ud 9 tiden. Taaget veir idag. Har 
syslet med forskjellig. Frosttaagen varer ved. Et !idet vindtræk fra 
sydvest. Ingen fangst. 
Lørdag 10 April. Stod op i 9 tiden. U de var det tæt skodde; 
solen orked ikke at bryde igjennem. jeg var en tur ind til fælderne 
og rensed dem for sne. Foresten er det vistnok slut med ræve­
fangsten for iaar. jeg har ikke set andre dyr idag end en snadd og 
to ryper. Ryperne er forresten saa tamme, at de gaar ikke afveien 
heller; bare staar og lægger hovedet paa skakke og ser med for­
undring paa disse to benede væsener ligesom for at spørge sig selv: 
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Hvad slags eller hvad sort er det der. Nu i eftermiddag har taagen 
lettet, og solen skinner ganske vakkert. Mit almindelige virke er at 
bruge kikkerten for at se efter bjørn og i mellemtiden at lappe klær 
og stoppe strømper. 
Søndag 1 1  April. Stod ikke op før kl. 10. Tog mig en tur for 
at se efter harer. Efter megen trubbel fik jeg da endelig en. Det 
var ondt at faa øie paa dem da solen skinner saa udmerket idag. 
Den er saa varm, at sneen smelter i bakken; men kom ikke da i skyg­
gen; for saa kan det let hende, du faar frostsaar. 
Ikke et dyr at se eller opdage, fraregnet harer. Har idag taget 
mig et ordentlig bad. Har det forresten koselig. 
Mandag 12 April. Efter frokost skulde jeg indover for at se 
efter fælderne. Paa veien traf jeg ulvespor, og det bar efter dem 
over bakker og daler. Men sneen var tung at gaa, saa jeg måtte 
tilslut gi op. Siden har jeg været udover isen for at skyde snadd, 
hvilket totalt mislykkedes, da raaken var saa stor, og der ikke fandtes 
en istapp at skjule sig bag. jeg koger min kaffe og gaar tilkøis. 
Fint veir. 
Tirsdag 13 April. Fint veir, vestlig. Mathias kom inat hid til 
Nesset. Han havde en tung marsch, da sneen Jaa dyb. Vi har spar­
ket op de kulbiter, som var igjen; 5 pøser. Fandt fat i nogle ved­
trær. Greier sig et par uger antagelig med det. 
Onsdag 14 April. Gik idag fra "Borganes" til Griper. Paa 
Sverdrupnæs 1 traf jeg bjørnespor, som viste tilfjelds. Fulgte sporene 
opover paa fjeldet. Der havde bjørnene dræbt en Moskuskalv og 
spist den op. Ulv og ræv havde der ogsaa vært. En stakkars ræv 
havde kommet nær bamsefar, hvilket havde bekommet den ilde. Det 
var en travel marsj til Griper. 
Torsdag 15 April. Idag har jeg taget det med ro til ud paa 
eftermiddagen, da Sevrin varslet bjørn i vente. j ohannes paa ski til 
Hvalrosøen for at knipe den der. Sevrin vogted passagen for Griper. 
Sevrin skjød to i et træk, og da vi holdt paa at flaa skindet af dem 
observedes en tredje, hvilken vi ogsaa fik. Det var dyrisk koldt, saa 
vi maatte tine fingrene enten i varme bjørnekjødet eller paa vore 
respektive maver. j ohannes forfrøs endel tæer, jeg et øre, j oh an en 
taa. Dog altsammen ikke mere end det gaar vist over ved almidelig 
pass. Bidende vind af Nordost. 
1 Kapp Borlase Warren. 
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Fredag 16 April. Vi har spækket skindene og saltet dem. Vært 
efter kjød og taget dagen med ro forresten. Frisk Nordost. 
Lørdag 17 April. Fint nordlig. Baard har vært paa Sabineø 
og Hvalrosø. Skudt 2 harer. Dagen forløb i al ro. Term. viser 
14° u. O. 
Søndag 18 April. Vi holder os stille. Kun er det en eller to 
mand, som vekselvis holder udkig efter bjørn. Fint veir. 
Mandag 19 April. Godt veir. Johannes gik til "Borganes". 
Gaarsnes og jeg var ude paa nyisen og saa paa nogen hvalroshul. 
Ingen fangst. 
Tirsdag 20 April. Skodde; antagelig vestlig. Har været en tur 
oppa Griper. Saa ingen ting. Peder har vært paa Sabineø. Saa 
spor efter en bjørn. Term. viser 14 ° u. frysepunktet. 
Onsdag 2 1  April. Vi pusler for det meste inde, da veiret er saa 
og saa. Baard og jeg var en tur ud for Griper. 
Mathias ankom i aften kl. 1 1. Vi vented ham ikke. Vi Jaa og 
halvsov; kun Baard var oppe, og han hørte noget kom stille tassende. 
Antog at det var bjørn, som var kommet ind i gangen. Ikke et gevær 
var inde i stuen. Men vor iver gik op i latter, da Mathias og hun­
den kom ind gjennem døren. 
Det var saa latterlig det hele, at jeg fik lyst at gjengive historien 
i "Poesie"; dog blev det ikke noget høistemt digt. 
Det var i aftenens time sent, 
vore kropper Jaa paa køien slængt. 
Kun Baard var oppe, han sad i ro 
og Iæste greven af Monte Christo. 
Vi noget hørte kom puslende til vort bo. 
En bjørn! ! Men ak og v�. Du store min og mads, 
ikke et gevær at naa, kun sverdet Kotikas. 
Det verget har saa mangen viv, 
det kan nok tage bjørnens liv - -
Ved dør parat med bare ben 
De færdig stod, naar ind den tren. 
Mon "kua" bort i kroken fnøs. 
Jeg, ja jeg Jaa i min seng og gjøs. 
Halvt af rædsel halvt af tross 
Johan af søvne sær 
kneb to patroner. Men gevær! 
Baard hurtig greb sin Tomahawk 
for at give bjørn en dygtig kak. 
* * * 
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Nu døren gik saa snarlig op, 
lnd tren Mathias, iset i hver skjæggetap. 
Vi hurtig ind i køien sprang 
og lo, saa hele stuen sang. 
Men Kotikas blev hængt paa vægg, 
til næste gang den vise maa sin egg. 
Torsdag 22 April. Skodde og lidt vind af nordvest. Har vært 
paa Griper. Intet at se eller høre. 
Fredag 23 April. Vestlig, skodde; dog lysned det frem paa dagen. 
Sevrin og Mathias har gjort sig klar til en tur, hvis endepunkt er 
Bassrok. Ingen fangst. 
Lørdag 24 April. Vestlig, taage. Sevrin og Mathias gik kl. 10 
herfra. Det har frisket op fra Nord. Ingen ting af betydning har 
foregaaet. 14 kuldegrader. 
Søndag 25 April. Har stilnet af idag. Solen skinner varmt 12 
varmegrader. Men natten er kold; kun 2 varmegrader i hytten. Jeg 
har tilbragt dagen med læsning og lidt spasseren. Baard og Johan 
har vært paa jagt efter snadd; udbyttet lig 0. Imorgen tænker jeg 
at traske til "Borganes" og afløse Johannes. 
Mandag 26 April. Ved middag gik jeg fra Griper til "Borganes". 
Det var en tung marsch, da sneen var dyb. Og solen varmed dyktig. 
Da jeg kom der syd, var Johannes netop kommen fra jagten paa en 
bjørn, som havde vært paa nesset. Han brugte Krag, og den klikker. 
Slagfjæren er i to stykker. Sydvestlig træk. 
Tirsdag 27 April. Johannes gik nordover; tog veien ud til vaaken 
for at følge denne og paa samme tid se efter bjørnen, som han saaret 
igaar. Godt veir. 
Onsdag 28 April. Idag har jeg vært i "Taskedalen" og set efter 
harer. Set efter fælderne. Intet og intet. Kun smaafuglene holder 
mig med lidt selskab. De kvidrer sine smaa triller, og det er en af­
veksling i ensomheden. Godt veir. 
Torsdag 29 April. Har holdt mig hjemme; brugt kikkerten. Intet 
at se eller opdage. Johannes fangede en !iden hvidræv som er i bur. 
Den sitter og smaagjør efter mig, og nærmer jeg mig buret, murrer 
den og bider. Godt veir; vindtræk fra Ost. 
Fredag 39 April. Dagen er forløbet som sædvanlig. Kun har 
jeg fanget en !iden blaaræv af hunkjønnet. Den sidder med baand 
om halsen og ser paa mig, medens jeg arbeider paa dens bur. Den 
følger nøie med, og hvis jeg reiser mig, er den snar at gjemme sig 
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bag hvadsomhelst - om ikke andet saa bag en sko. Det har været 
godt veir i hele dag. Nu hænger det lidt snetykke i fjeldtoppene 
og en frisk vind af Ost. 
Lørdag 1 Mai. Har vært paa snaddejagt. Det gik daarlig, da 
solen skinned saa blændende, at jeg saa ikke at sikte ordentlig 
Arbeidet lidt paa ræveburet. Godt veir. 
Søndag 2 Mai. Vaagned af, at ræven gjorde støi under køien. 
Tørned ud og fik fyren til ro. Ude var det snekave og vind. 
Har faat buret istand og stængte mikkelen ind. 
Mandag 3 Mai. Tørned ud i 6 tiden; kogte kaffe. Siden gik jeg 
indover og saa efter fælderne. Kommen derfra gik jeg til "Bjørne­
toppen". Intet. Har siden kogt middag, gi vet rævene mad og sne, 
hvilket de er meget utaknemlige for; ti de murrer og bider efter mig 
for hver gang. Godt veir; stille. 
Tirsdag 4 Mai. Inat kom Mathias og skifted med mig. jeg har 
vært tilfjelds og fik en hare. 
Onsdag 5 Mai. Gik til Griper; kom dit om kvelden. De havde 
faaet en stor hvalros, en hvidræv og en blaaræv. Den hvide dræbte 
de; men den blaa lever. Vest!. godt veir. 
Torsdag 6 Mai. Godt veir. Baard og Johan paa Sabineø. Der 
skjød de 1 1  harer. jeg vasket klær. 
Fredag 7 Mai. Vi er i stilhed paa grund af vind og snefok. 
Lørdag 8 Mai. Vi har vært en tur udover isen for at dræbe 
en hvalros. Men den var gaaet ned. Vestlig vind. Taage. 
Søndag 9 Mai. Vestlig vind; taaget veir. Har syslet med læs­
ning og enkelte gange spillet whist til tidsfordriv. 
Mandag 10 Mai. Vi har været ude for at fange hvalros, hvilket 
mislykkedes totalt, da vi samtidig skulde skyde og stikke den fast, 
naar den var oppe i sit hul for at trække luft. Vi indstillede vore 
forsøg og gik hjem. Taage Vestlig. 
Tirsdag 1 1  Mai. Sevrin, Peder og jeg gik ved middagstider 
ombord for at skuffe sne af dækket og utføre forskjellig andet arbeide. 
Baard gik til "Borganes" for enten at bytte med Mathias eller hjælpe 
ham nordover med begge rævene. Vestlig træk; dog stille her. 
Onsdag 12 Mai. Da vi Jaa ombord i nat, har vi syslet med at 
skuffe sne langs skibssidene bort samt givet masten et strøg olje og 
tjæreblanding, hvorefter vi gik hjemover. Da vi var kommet hytten 
en 3 a 400 meter nær, opdaged vi en bjørn komme travende ind­
over langs stranden. Den var da kommen en 200 meter nær hytten. 
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Peder og jeg la os ned paa sneen, mens Sevrin listed sig opover. 
Men et øieblik efter havde den gjort vending og var i sprang udover. 
Kommen udover til nogle store grundiser stopped den og gav sig 
god tid. j ohannes gik saa smaat efter den og Johan skulde ta ski­
erne paa og gaa i retning af Hvalrosøen for at træffe den der. Efter 
en 2 a 3 timer kom Joh an tilbage med det resultat, at han havde 
skudt bjørnen. Vi gjorde os klar at gaa udover. Sevrin og j ohan 
gik bene veien, da de havde ski. Peder og jeg maatte gjøre en om­
vei, da vi ingen havde. Vi maatte nemlig gaa langs stranden, til vi 
var ret ud for Griper road og saa gaa øst over paa nyere is, som 
det ikke ligger meget sne paa. Paa veien traf vi Johannes, som for­
talte os, at der ude, hvor bjørnen laa, var der omtrendt umulig at 
komme, da isen ikke bærer en mand. Johannes vilde hjem efter en 
hvalrosline og skikjælke til at ha for haanden. Vi to gik videre; 
men da det var taage, gik vi saa paa en omtrent, til vi traf bjørne­
sporene. Lidt efter saa vi de to andre, som stod og saa udover isen. 
Da vi kom frem til dem, var bjørnen liggende en 200 meter borten­
for den faste iskant paa lidt tykkere is end ved iskanten der vi stod. 
Vi prøvede isen, men den gav efter. jeg gik et par skridt paa ski­
erne, men isen gav ogsaa da efter, saa jeg vendte tilbage. Skipperen 
mente, at hvis to mand tog sig god fart med skierne paa, vilde det 
gaa godt. Skipperen og j oh an tog sig da god fart og gled udover. 
De havde en line mellem sig paa en 5 a 8 favne, hvilken de holdt 
i med hænderne. Alt gik godt, til de var midtveis mellem os og 
bjørnen. Da gav isen pludselig efter, og begge to faldt næsten sam­
tidig i vandet. Peder og jeg var ude af stand til at yde hjælp. Peder 
løb alt han orket indover isen for at naa Johannes, som havde taug 
og kjælke. jeg var igjen for at opmuntre dem til at holde ud. 
Men da Johan havde mistet skierne og ikke havde noget hjælpe­
middel, maatte han snart bukke under. jeg opmuntred ham, men 
han greied det ikke hengere, da isen var saa glat og tynd at det ikke 
var raad at holde fast længere. Og jeg maatte staa og se paa, at 
han sank. Det eneste jeg kunde gjøre - og det gjorde jeg ogsaa -
var at raabe til den almægtige Gud, at han vilde ta sjælen til naade, 
og jeg hørte at de to bad til sin Gud, at han vilde være dem naadig. 
Imidlertid var Johannes kommet tilstede, og da var skipperen endnu 
over vandet; men linen var for kort. Vi raabte til ham, at han 
maatte prøve at svømme tversover den lille raak - han havde arbei­
det sig i retning av bjørnen. Men svaret blev at han greied det ikke 
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Vi slog hvalroslinen om Johannes, og han krøb udover til did, hvor 
Johan blev borte; men et øieblik efter gled skipperen under og var 
borte. Det er et haardt slag for os. Vi har døiet savn og gjenvor­
digheder; men dette var det værste. Klokken var saa henimod 12 
midnat, da ulykken indtraf. Da vi kom hjem til hytten var klokken 
halv to morgen. 
Torsdag 13 Mai. jeg Jaa vaagen til kl. 6 eller 7, førend jeg sovned. 
Da endelig fik jeg en blund paa et par timer, hvorefter jeg tørned 
ud og kogte kaffe. Det er taage og frisk vind fra sydvest, hvilket 
har varet hele dagen. Johannes har været bort paa Sabineøen. 
Humøret er ikke netop høit. Men vi haaber det maa blive bedre. 
Fredag 14 Mai. Det er oplyst veir, kun blaaser det fra Nord 
noksaa frisk. jeg har seet efter fælderne samt vært paa fjeldet og 
kikret. Johannes har vært ude ved vokken der vor ulykken indtraf 
for at lodde op dybden havde med sig 40 favne men naaed ikke 
bund. Bjørnen Jaa der og flød i et hul den hadde tinet og noget 
sort antagelig skierne det var det eneste vi kunde se da vi forlod 
stedet efter ulykken. 
Lørdag 15 Mai. Nordlig vind, og hvis solen ikke havde skinnet, 
havde det vært adskillig koldt. jeg har vært paa Griper fjeldet to 
gange og kikret. Men intet at opdage. j ohannes gik sydover til 
"Borga nes" for at se efter de to andre og for at hente lidt to bak. 
Søndag 16 Mai. Har været klart siktbart veir i hele dag. Vest­
lig vind. jeg har vært paa fjeldet og kikred. Saa en bjørn ude ved 
iskanten, den var næsten borte paa Hvalrosøen, da jeg opdaged den, 
saa nogen jagt efter den lønned sig ikke. 
Mandag 17 Mai. Oprandt med sol og sydlig vind. Mathias, Baard 
og Johannes kom til Griper Road inat. Medhavde 5 ræve, saa nu 
har vi et par Blaaræve og to par hvidræve. jeg har vært paa fjel­
det og set efter fangst. Intet at se. Dagen har gaaet paa almindelig 
vis. Dog heistes flaget til ære for 17. mai med tanken paa, at de 
der hjemme maatte ha en stemningsfuld dag. 
Tirsdag 18 Mai. Det er vestlig vind med snefald. Peder har 
været paa Sabineø. Vi sysler med forskjelligt. j ohannes holder paa 
med at sætte træbund under et par gamle støvler. Hvilket vi har 
betegnet som husflid paa Nordøstgrønland. 
Onsdag 19 Mai. Godt veir imorgen, da vi tørned ud, og det har 
holdt sig hele dagen til kl. 1 1  efm" da taagen satte ind. jeg har vært 
paa fjeldet og speidet efter fangst; bare snadd at se undtagen en 
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hvalros, som laa oppe; men isen var saa skrøbelig at vi voved ikke 
at gjøre et forsøg. Ud paa eftermiddagen gik den ned. Baard er 
paa Sabineø. 
Torsda_g 20 Mai. Dagen oprant med taaget veir med enkelte rift imellem, saa vi har ikke kunnet gjøre nogen udflugter. Dagen 
gik som almindelig. 
Fredag 2 1  Mai. Taaget veir idag ogsaa. Vi har seet efter noget 
mel, som har ligget ude i vinter. Der vises mere tegn til dyreliv nu, 
idet snadden har begyndt at komme tilsyne inde paa fjorden. Peder 
og Baard var paa jagt efter en; men snadden lurte dem og de ikke 
ham, som de trodde. Johannes har stegt brød idag, hvilket visnok 
var {!t temmelig varmt arbeide. 
Lørdag 22 Mai. Gjennemgaaende tungt veir; skodde og syd­
vestlig. Vi faar ikke se efter fangst, naar veiret er slig. 
Søndag 23 Mai. Oprant med skodde. Ud paa dagen har det 
sneet lidt; blaaser enkelte gange friskt fra sydost. Vi er i ro idag. 
Lørdag 29 Mai. Mandag 25 Mai gik Mathias og jeg til "Borga­
neset", hvor vi har vært til idag. Taaget veir hele tiden undtagen 
dagen, vi gik. En bjørn havde gaaet der og tuslet. Alt var i bedste 
orden. Vi eftersaa tønderne, hvor bjørneskindene er saltet. Satte 
fuldstændig lake paa dem og saa efter forskjellig andet. Idag har det 
vært delvis taage med frisk vind fra Nordost. 
Søndag 30 Mai. Pintsedag, . efter vor regning da. Aaja, dagen 
har gaaet som sædvanlig heroppe. - Nu medens jeg skriver kl. 2 
nat er Baard paa jagt efter en bjørn; men han greier vist ikke at 
komme den hold. Vi kan iagtage dem i kikkerten borte ved Sabineø 
begge to. V eiret er bra; en frisk vind fra Nordost som holder taa­
gen borte. 
Mandag 3 1  Mai. Bra veir til middag; men da satte det ind med 
taage, vind fra sydvest. Jeg var en tur oppe paa fjeldet for at se 
mig om. Baard var kommet tilbage fra bjørneforfølgelsen. Den gode 
bamse dumped sig i sjøen da den fik se ham. Nord i Pendeløsun­
det saaes to hvalrosser. 
Tirsdag 1 Juni. Klart veir til over middag. Men da atter taake. 
Vind fra Nord. Jeg har arbeidet med istandsættelse af en seildugs­
bukse. De andre sysler med forskjelligt. Johannes gik ombord. 
Onsdag 2 Juni. Dagen oprant med fint veir; kun et lid et vind­
sun fra nord. Udpaa dagen spaknet det aldeles af. Mathias har 
strævd med brødbagning. Baard har holdt paa at gjøre et rævebur 
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klædt fuldstændigt med jernblik. De holder saadan gnavning, at de 
ofte er ifærd med at komme ud. Ofte er vi saavidt kommet tidsnok 
til at knibe de111, idet de stod ude til bakføtterne. Johannes kom 
fra Sabineø idag medhavende 4 harer og 5 maakeæg - de første 
for iaar. 
Torsdag 3 juni. Godt veir idag; lidt frisk vind fra sydvest. 
Udpaa dagen spaknet den af. Johannes og jeg har efterset og lappet 
en klyver til skuden. Ingen ting at opdage af fangst. 
Fredag 4 juni. Det blæste op med en ren storm fra sydvest; 
dertil taage; men det spaknet af udpaa kvelden. Johannes gik om­
bord ikveld. Baard er paa snaddejagt. Vi venter med længsel paa 
at isen maa bryde op, saa vi kan begynde at streife med baaden 
efter fangst. 
Lørdag 5 juni. Det var fint veir imorges da vi vaagnet. Solen 
skinnet saa varmt, og smaafuglene sang saa vakkert oppe i bakkerne, 
saa det var en lyst. Taagen holdt just paa at sige bort, og det teg­
net til at bli en riktig god dag. jeg tog mig en tur oppaa fjeldet for 
at se mig om, helst for at kike udover isen efter fangst. Det var 
varmt deroppe. I bakkeheldningene fik bræerne løbepas af solen, 
som smelted dem til smaa elve. Det er ordentlig vaar nu med elve­
sus, fluesumme.n, sang af fugle og ikke at forglemme vore gode Maase­
og Ærfugle sværme, som holder til borte ved iskanten, jeg saa de 
første blomster idag for dette aar. 
Jeg saa en bjørn ud paa et flak i vaaken. Men vi maatte ind­
stille vor speiding efter den, da taagen satte ind med en bidende 
N ordenvind. 
Søndag 6 Juni. Det er godt veir idag et lidet vindblaf fra nord. 
Vi holder os rolige idag undtagen Baard. Han havde taget sig en 
tur sydover fjeldet for at kike efter Moskusdyr. 
Mandag 7 juni. Godt veir. Har været paa Griper og speidet 
efter fangst. Baard kom tilbage; havde skudt 4 harer. 
Tirsdag 8 Juni. Straalende veir idag ogsaa. Vi har sprekket den 
ene halvdel af hvalrosskindet, da det var optøet. Den anden halvdel 
drog vi ud af huset for at tø det op, da det Jaa eller har ligget i is. 
Onsdag 9 Juni. Efter middagen gik Mathias og jeg til Hvalros­
øen for at tage maaseæg. Vi fandt 29 stykker. Skjøt en hare. Da 
vi kom tilbage og skulde koge af æggene var størstedelen "brædde", 
saa det var ikke stor nytten, vi fik af dem. Det har været stille 
hele dagen; men nu har det kulet op af vestlig. 
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Torsdag 10 Juni. Godt veir. Vi arbeider !idet i disse dage og 
hvad skal vi tage os til. Ikke får vi baad ud, og formeget sne er 
det paa fjeldene til at streife efter Moskusdyr. Frisk af Nord!. 
Fredag 1 1  Juni. Dagen har gaaet som de andre. Godt veir. 
Vi er nødt at ta det med ro. 
Lørdag 12 Juni. Frisk vind af vestlig hele dagen. Vi har vært 
ombord og pumpet tom skuden samt omsaltet endel skind. Vi kom 
tilbage ud paa Morgensiden næste dag. Lidt taage. 
Søndag 13 Juni. Det har vært en stormfuld dag. Tilogmed har 
et par hvidræve løbet sin vei. Vinden som har vært vestlig, har nu 
spaknet lidt. Men taagen holder sig fremdeles. 
Mandag 14 Juni. Dagen har været udmærket. Alle mand har 
vært i virksomhed for at sætte baaden istand. Nogle har arbeidet 
aarer, andre harpunstænger, slipt lanser og desuden efterset alt. Til­
slut satte vi baaten bort paa isen og drog den udover; vi drog den 
omtrent halvveien til aapent vand, hvor vi lader den staa til imorgen. 
Tirsdag 15 Juni. Godt veir idag. Vi satte baaden paa sjøen i 
eftermdg. Tænkte at sætte den iland paa Sabineø. Paa veien fik vi 
en kobbe. Paa Sabineø var vanskelig at naa land undtagen langt 
nord i sundet. Derfor blev det ingen opsætting; men istedet reiste 
vi til "Borganeset". Vi kom der ud paa morgensiden. Traf hytten 
fuld af vand. Likesaa vore kister. Udskjemt bøger og breve. Ud 
paa dagen reiste vi nord igjen. Fik en kobbe, misted to, som sank, 
før vi fik fat i dem. Vi satte baaden indover isen og paa land. Frisk 
vind inat. 
Torsdag 17 Juni. Taage og storm idag. Vi tar det med ro. 
Fredag 18 Juni. Taage, vestlig vind. Idag er det 1 aar siden 
vi reiste fra Aalesund. 
Lørdag 19 Juni. Godt oplet veir. Nordlig, frisk; dog løied vin­
den af udpaa dagen. 
Søndag 20 Juni. Godt veir, sydlig. Om aftenen reiste vi fra 
Griper ombord efter kompas og Kragamunition. Derefter satte vi 
kurs langs kysten nordover. Vest for Basrok stansed vi. Gik oppaa 
isen og speided. Vi havde tænkt at seile til Sabineø. Men isen var 
ikke brudt til lands, og da vi ikke var rustede for at ligge paa isen, 
vendte vi tilbage 
Mandag 21 Juni. Vi har strævet haardt paa tilbageveien; frisk 
sydv. Kom tilbage til skuden 11 aften, hvor vi gik tilkøis dyktig 
trætte. 
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Tirsdag 22 juni. Da vi vaagned var det frisk vind af nord. 
Reiste til Griper. Vi har siddet oppe hele natten og syet sove­
poser. 
Onsdag 23 juni. Soveposerne er forsaavidt færdige. Taage, 
sydvestlig. 
Torsdag 24 juni. Frisk vind fra sydvest. Vi har draget baaden 
lidt længere indover isen. Taage. 
Fredag 25 juni. Taage, sydvestlig. Johannes og Mathias gik 
paa harejagt iaften. 
Lørdag 26 juni. Vi reiste sydover til Borganes, men kom ikke 
frem, da en flore havde lagt til landisen. Vi maatte vende tilbage til 
Griper. Taaget veir. 
Søndag 27 juni. Taaget veir, nordvestlig. Ud paa kvelden har 
den letted lidt. Vi tænker os paa en udflugt nordover. Efter at havt 
vort habengut i baaden, roede vi til Hvalrosøen, hvor vi fandt endel 
æg. Gik saa ombord i skuden, hvor vi kogte kaffe og æg. Fik siden 
god vind og stævned langs kanten af landisen; kom til Bassrok ud 
paa morgensiden den 28 juni. Gik op der for at undersøge isfor­
holdene. jeg gik op paa Toppen af Bassrok. Klart vand helt til 
Shannon ø; dog Jaa der is rundt øen; fast landis. I sft orer saaes i 
horisonten i syd og nordost. Vi satte seil og kurs for Channon; 
kom tillands udpaa kvelden efter endel trubbel. Da isen kom sæt­
tende, maatte vi drage baaden over rotten is, som baade brast og 
bugnede under os. Satte baaden paa isen og tillands. Kogte kaffe, 
gik tilkøis. 
Tirsdag 29 juni. Vi tager det med ro, da taagen satte ind, om­
trent med det samme vi kom tillands. Baard og Peder tog sig en 
tur langs stranden; saa en bjørn. 
Onsdag 30 Juni. Vestlig taage. En bjørn spassered forbi; men 
opdaged os, før vi fik skyde. Saa en bjørn i taagen samme dag, 
men det var umuligt at faa fat i den. Da taagen lettede udpaa efter­
middagen, gik vi en tur indover øen. Kommen oppaa et høidedrag 
blev vi var 9 Moskusdyr, som gik og græsset tvers over sletten. 
Vi besluttede at afvente gunstigere forhold for at komme dem 
nærmere. 
juli den !te 1909. Taaget veir. jeg var en tur langs stranden 
paa nordostsiden. Hørte en hval ros brøle borte ved iskanten; men 
taagen hindred mig i at se den. Johannes gik udpaa efm. for at kike 
efter moskusdyrene; de gik omtrent paa samme sted. 
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Fredag 2 juli. Klart veir. Nord ost. Baard og jeg gjorde os 
en tur for at se efter, om der var kalve blandt dyreflokken. Vi traf 
dem paa slettelandet. Bare store dyr. Forfærdelig søle; sank ofte 
i under knæerne. Enkelte gange naar vi gik over bræerne, sank vi 
til beltet, og da var der bryderi med at komme paa ret kjøl. 
Lørdag 3 juli. Taage, frisk sydlig. Vi tar det med ro. Isen 
ligger klos til lands. 
Søndag 4 juli. Pakisen ligger trykket til landet endnu. 
Mandag S juli. Nordlig om morgenen. Vi gjør os klar til at 
reise tilbage; stille, da vi reiste. Taagebanken hævet sig; men vi slap 
ud av floren, før den satte ind; frisket af syd. Seilte til Pendelø, 
hvor vi reiste telt og stak tilkøis. 
Tirsdag 6 juli. Vi har sovet længe idag; hele dagen. Tok av­
sted paany; rodde og seilte. Da vi kom til grundene mellem Sabine­
og Pendeløerne, øket vinden til frisk bris. Udpaa natten satte vi 
baaden paa land i Germanihavn; gik ombord i "Floren". 
Onsdag 7 juli. Kom til Griper. 
Torsdag 8 juli. Holder os hjemme. Frisk sydostlig. Tæt taage. 
Fredag 9 juli. Reiste sydover til Borganes. Kom dit utpaa 
kvelden. Da vi kom tilbake derifra fandt vi Baard liggende tilsengs. 
Han havde været ute for et alvorlig uheld, som kunde ha endt værre. 
Havde været paa jagt efter sjøf ugl med jollen. I det han skulde ta 
en skudt fugl væltet jollen. Han havde reddet sig ved at svømme 
hen til nogle isflak, over hvilke han kom sig iland. Hunden, som 
var med, generte ham meget, idet den kravlet op paa hans skuldre 
under svømningen. jollen og geværet gik tapt. Han var adskillig 
medtat av det kolde bad og anstrengelsen. Han kunde takke sin 
store svømmedygtighed for sin frelse. Frisk sydvestlig. 
Lørdag 10 juli. Frisk vind af Nordostlig hele dagen og natten. 
Søndag 11 juli. Frisk vind af Nordlig. Saa en seiler stevne for 
land. Ud paa dagen spaknet det. Vi rodde da tilbage til Griper 
for at se efter vor skude. Traf der "Elf", skipper Johan Olsen. Efter 
at ha snakket med dem, spurgt nyheder og faat underretning om 
andre forhold hjemme, gik vi i baaden og rodde op paa Germani­
havn. Vor skude var i dagens løb blit klar af isen. 
Mandag 1 2  juli tilbragte vi ombord, satte roret for skuden, hivede 
op, fortøiede og forskjelligt andet. Reiste tilbage til Griper. 
Tirsdag 13 juli. Vi har idag for det meste holdt køien. Da vi 
mandag til tirsdag arbeidet døgnet igjennem. Veiret er godt. 
5 
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Onsdag 14 juli. Frisk vind af sydlig; udpaa kvelden løied den 
af. Vi reiste da kl. 12 nat til Klaveringsfjorden for at se efter laks. 
Stille , roede hele veien til Borganes, hvor vi kom kl. 9 morgen. 
Torsdag 15 juli. Fint veir, stille. Roede hele veien fra Borga­
nes til tværs af Claveringsø paa fastlandet, hvor vi kek ind i hver 
elvemunding efter laks. Saa ingen. Pusted ud en !iden stund ved 
nogle ned fald ne Eskimohytter. "Elf" ligger for anker ved Claveringsø. 
Derefter roede vi til Cap Mary, hvor vi la tillands; Isen var brukket 
fra Cap Mary til tvers af andre landet; dog var isen ikke frem­
kommelig ind fjorden til elven, hvor vi skulde forsøge efter laks. Is 
og vind satte ned paa nesset, og vi maatte forføie os derifra. Paa 
Cap Mary var en del eskimograve. Benene eller skeletterne af de 
døde var forlængst kommet op af jorden. Deres ben Jaa hulter til 
bulter sammen med ben af sæl, hvalros og moskusdyr. Hjerneskal­
lene grov vi ned igjen. Længere øst paa stranden ved en !iden elv 
og nogle hytter slog vi leir, kogte kaffe samt fik 20 laks. Vi var 
en tur op igjennem dalen paa øen. Traf spor af moskusdyr med 
kalver; men taagen hindrede os i at se noget. Veiret er surt; det 
regnede dygtig inat. 
Fredag 16 juli. Vi var en tur om Cap Mary. Fjorden ren for 
is. Ingen laks at se. Roede bene veien til Borganes. Kom der 
kl. 1 2  Midnat. Vi havde da blikstille hele veien. Men luften viste 
sig noksaa truende. Det begyndte snart at blåse og sne ordentlig 
Vi stak tilkøis. 
Lørdag 17 juli. Det er trist idag. En storm af Nord og landet 
sneklædt. Uhyggelig at færdes ude. Vi priser os lykkelige at have 
ordentlig tag over hovedet. Slaar tiden ihjel med at sove. 
Søndag 18 juli. Samme vind og veir. Sneen har dækket over 
landet lige til fjæren. Da min tobak er sluppet op, er jeg ikke i 
videre godt lune. Ud paa aftenen spaknet det af. Vi gjorde os fær­
dig at reise til Griper. Kom did klokken 1 mandag morgen. Alt 
vel der. 
Mandag 19 juli. Vi holder os rolige idag undtagen Baard og 
Peder; de er borte paa Hvalrosø efter æg. jeg har overset mit 
eneste støvlepar. j ohannes der forestaar en stu erts pligter holder 
paa at stege vaffler, haaber de blir gode da der er endel æg i dem. 
Nordlig vind med regn. Isen er brudt rundt Hvalrosø til ind for 
Germaniahavn og tvers til holmerne her bortenfor huset. 
Tirsdag 20 juli. Kuling og nordlig vind; koldt. Intet at bemerke. 
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Onsdag 21 juli. Vi bestemte os til at reise til Shannon ø. Dog 
vilde vi om bord, førend vi reiste for at sætte ankeret til skuden 
længer udpaa, da den havde trukket det op mod land. Vi gjorde 
skuden fast til iskanten ved land; tog op kjættingen og ankeret. Det 
viste sig da, at begge kløer var af ankeret. Det var brukket i hjertet. 
Saa nu ligger vi paa havn uden anker. Vi gjorde fast til resten af 
ankeret nogen favne af stor gammel skihskjætting, satte det udpaa. 
Det gaar an i godt veir. Taagen la sig tæt; dog stille. Vi reiste 
nordover, kom til Penduløen, men der blev vi stoppede af is. Vi slog 
leir til over natten. 
Torsdag 2 2  juli. Taagen lettet. Vi kunde ikke naa bestem­
melsesstedet, da hele veien var stængt med store florer, saa langt 
øiet kunde naa, og nesten ikke en revne i isen. Vi reiste da 
tilbage. 
Fredag 23 juli. Har taget ind en baad ballast i " Floren", brakt 
udkigstønden paa top og i det heletaget arbeidet ombord. Solskin, 
østlig vindtræk. Isen gaar med god fart sydover. 
Lørdag 24 juli. Frisk vestlig kuling; spaknet udpaa kvelden. 
Solskin. Sjøen har en varme af 4 ° Celsius. 
Søndag 25 juli. Ved middagstider reiste vi ombord i " Floren" 
for at gjøre den færdig til at ta ind alt vort habengut, da vi er be­
stemt paa at seile hjem. Vi har desuden "sat" storriggen og arbei­
det med forskjellig. Da vandet var høit nok slæbte vi skuden ud 
havnen, gjorde den fast i en grundis og begyndte at ta ind ballast. 
Fint godt veir. Solskin. 
Mandag 26 juli. Vekselvis arbeidet og taget os lidt søvn. Godt 
veir. Taage i anmarsch. 
Tirsdag 27 juli. Gik under seil og ankrede op under en holme 
straks bortenfor huset. Begyndte at flytte ombord; et travelt arbeide; 
men det gaar bra alligevel. Tæt taage. Vinden forskjellig. 
Onsdag 28 juli. Tæt taage. Vinden sydlig frisk. Blåser ind 
fjorden. jeg gaar i stadig frygt for at skuden skal drive iland. Vi 
arbeider ihærdig for at faa resten ombord. Da vi havde næsten alt 
ombord, maatte vi gaa seil for ikke at drive paa "holmen". Vi tog 
derefter fast i en grund is; fik alt ombord. Det sidste var "Koen" 
og "Viggo". Efter at ha havt en ordentlig stuing paa vore sager i 
rummet, satte vi vagt og gik tilkøis. 
Torsdag 29 juli. Taage frisk vind. Vi ligger fremdeles fast i 
grundisen. Om aftenen spaknet det af og vinden sprang om til nord, 
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frisk. Taagen letted lidt, men siden satte den ind igjen; dog ikke 
saa tæt som før. 
Fredag 30 juli. Taagen har lettet lidt. Vi kasted los og satte 
kurs for Borganes, hvor vi tog ind vore effekter. Siden vendte vi 
stævnen ud til isen. Satte kurs for jan Mayen. Da taagen Jaa og 
truede med at komme, tog vi fast i en !iden flore, hvor vi fyldte 
vand. Vi stod omtrent en 1/2 mil af land. Tæt taage. jeg bestemte 
mig til at ligge, til taagen lettede. 
Lørdag 3 1  Juli. Ved middagstider maatte vi kaste los og gaa 
seil, da vinden pludselig gik fra Vest til ost. U d på eftermiddagen 
letted taagen lidt, saa vi kunde se langt. Fik en bjørn. Isen tæt 
næsten til lands. Vi krydser østover. Da vi stod tvers af Griper 
Road, fik vi øie paa en skude øst for Hvalrosø. Vi tænkte det maatte 
være "7de juni", hvilket og viste sig at være tilfældet. Efter at ha 
spurgt nyt hjemmefra, gik de vestover og vi arbeidet os østover. 
Søndag 1 August. Taagen har varet ved hele dagen, og det ser 
ikke ud til, at den vil lette saa snart heller. Vinden flau vestlig. Vi 
styrer ostsydostl. Ingen fangst at se. Det eneste dyr, vi har set 
idag, var en klapmyts. 
Mandag 2 August. Taage, flau sydvest!. Isen tæt. Vi maatte 
vende indover mod land. Vi var heldige og kom ind i landraakken. 
Stille; ta agen letted; vi ligger og driver ost for Penduiumø. Vi fik 
en bjørn samt en storkobbe. 
Tirsdag 3 August. Vi Jaa og drev for stille paa bugten mellem 
Pendulum og Basrok til ud paa eftermiddagen. Fik da et !idet vind­
pust fra sydvest. Dog gik det sagte med farten, da der er megen 
strøm og skuden samler dødvand. Vi ligger bidevind østover. Veiret 
har vært bra; ud paa kvelden taage, regn. Fra Shannonø ost-sydost­
over ser det ud til aabent vand. 
Onsdag 4 August. Tåge. Vinden sydvest flau. Bakket og seilt 
hele dagen. Fordelt is. Kl. 7 aften tog vi fast i en isflore. Mon 
taagen ikke snart vil lette? 
Torsdag 5 August. Da taagen letted lidt, tog vi løs og begyndte 
at seile. Klokken var saa henimod to om morgenen. Længere frem 
paa morgenen tog den til igjen. Vi maatte efter at ha fulgt en flore 
vende og gaa N ordvestefter. Taagen holder sig stadig tæt. Og sam­
tidig tungt regn. Vinden Nordostlig. Vi ligger fremdeles fast. 
Fredag 6 August. Laa fast i isfloren til kl. 3 eftm. Til den tid 
tyk taage samt regn. Vi kastede los og begyndte at seile ud gjennnem 
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isen. Fordelt is hidtil. Luften tung; frisk vind af Nordost. Vi gaar 
for et reb i storseil og stormklyver styrer sydost til syd. 
Lørdag 7 August. Seilte i fordelt is til kl. 2 lørdags morgen. 
Da taagen satte ind igjen, la vi bak for at se, om den ikke vilde 
lette. Vi har smaat seilt og bakket; styret lidt sydligere for ikke at 
komme ret snart ud af isen. I eftermiddag fik vi en bjørn. Da vi 
ikke har havt stedsbestemmelse siden vi slap land, er det omtrent 
umulig at vide, hvor vi befinder os. Da vi har havt taage og regn 
hver eneste dag. Enkelte gange ligget fast i en flore og drevet samt 
seilt og bakket. Og det ser fremdeles lige rusket ud. Idag har det 
vært en blanding af regn og hagl. Vinden fremdeles Nordostlig og 
tæt tåge; vi ligger bakk. 
Søndag 8 August. Tog til at lidt over midnat; styrede sydvest 
og syd; slak is. Frem paa morgenen klarned det op. Men jeg fik 
ikke bestemt solhøide, da luften var disig. Den høide jeg fik var 
72 ° 47' 52 " . Her er meget av dyr i vandet og paa enkelte flak. 
Men den er sky. 
Mandag 9 August. Kuling af nordost; hagl og snetykke. Vi har 
seilet syd.sydvest langs en iskant, som vi ikke kunde gaa igjennem, 
nesten et helt døgn. Ud paa natten kom vi til dens vestligste ende­
punkt. Da bøiede den af i sydlig retning. Vi følger den for at se, 
om der kunde være dyr. jeg er træt og gaar tilkøis haabende paa, 
at det blir godt veir imorgen. 
Tirsdag 10 August. Fint veir idag. Vi holder langs kanten for 
at tinde vand. Det lykkedes os at tinde vand paa et par flak, hvor 
vi fyldte paa vandfadet. jeg fik en høide af solen, som viste at vi 
befandt os paa 71 ° 56' 57 ". U d paa aftenen blev det blikstille. 
Onsdag 1 1  August. Stille. Vi driver vestover. Ud paa dagen 
fik vi jan Mayen isikte. Landet saa ud i horisonten som et stort 
isfjeld. Vi havde det i sydost. jeg vented ikke at se det i sydost, 
men derimod i syd eller sydvest. Efter høiden at dømme skulde vi 
staa en god 20 mil af. Og for at faa vished bestemte jeg mig til, 
saasnart det blev vind, at seile under. 
Torsdag 12 August. Vi har seilet hele dagen, og kl. 10 aften 
fik vi se land paa læ baug. Vi antok. det maatte være jan Mayen. 
Taagen Jaa nemlig klods til fjæren; kun enkelte pletter var synlige. 
jeg gik tilkøis og bad vagten at seile forbi nordostpynten og da gaa 
ned langs landet. Da jeg ikke sovnede ind til kl. 2 nat, tørned jeg 
ud. Taagen Jaa lige tæt. Vi holder ned langs land. 
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Fredag 13 August. Vi var bestemt paa at gaa ned langs jan 
Mayen. Men da vinden skralede, og der gik en sterk strøm paa 
land, maatte vi holde utover igjen. Vi Jaa og drev til middag, førend 
vi fik jevn vind igjen. Da la vi kurs for Norge. Jeg forsøgte at faa 
en høide af solen, men horisonten var saa taaget, og den kom for­
sent tilsyne. Hvilket var kjedelig da jeg vilde ha vished for, at "seks­
tanten" var rigtig. Nordostlig vind. Styrer syd 112 ost. Vi gjør 
omtrent 4 mil. 
Lørdag 14 August. Omtrendt vindstille. Paa formiddagsvagten 
sprang underliget paa storseilet. Laarede ned og gik igang med at 
gjøre det istand. Fik det paa lidt før middag og strakte storseilet 
op. Laarede ned mesanen og gjorde den fast. Ujevn fart. Frem 
paa eftermiddagen stille. Antagen distanse 25 mil. Kurs S.T.O. 
Søndag 15 August. Har været stille til kl. 2 mandags morgen. 
Fik sydostlig, ustadig vind. Fra kl. 6 morgen til 3 a 4 eftm., frisk. 
Lagde ind 2 reb i storseilet, satte stormklyver til. Vi ligger syd til 
vest. Ud paa kvelden løiede vinden af og gik over til syd. Vi vendte 
da østover, ligger sydost til ost, gjør daarlig fart; sat til en større 
klyver. 
Mandag 16 August. Flau. Vi ligger STV 1/2 V. Næsten ingen 
fart. Kl. 4 eftermdg. gik vinden sig sydvestlig. Vendte da og ligger 
syd til ost halv ost. Gjør et par mil antagelig; ta age. 
Tirsdag 17 August. Fra kl. 4 eftrm. til tirsdag morgen kl. 7 lagt 
STO 1/2 0, vendte da vestover et par timer, da vinden skralede. 
Vendte efter to timers forløb østover; ligger syd til ost; farten en 
2 a 3 knob. Kl. 1 1  aften gik vinden sig lidt vestligere; vi Jaa da 
kurs. Men det varte ikke Iænge. Kl. 2 nat til torsdag gik den syd­
ligere, Iogged 41/2 mil. 
Onsdag 18 August. Vinden s.s.v. Vi har krydset i hele dag. 
Det er daarlig med farten, da sk uden vistnok er fliset i bunden. Da 
jeg ikke har set sol paa himmel, siden vi forlod isen, er det daarlig 
bevendt med stedsbestemmelse. Dertil vinden mod og ujevn fart. 
Men vi finder vel frem til Norge ensteds. 
Torsdag I 9 August. Fra kl. 10 onsdag aften til 6-7 torsdags 
morgen frisk vind af ost. Vi styrer syd. Henimod middag skraled 
vinden, saa det gik syd sydv. Efter middag stille, regn. Kl. 5 a 6 
frisk vind af sydost til kl. 10 aften. Vi saa da et lys, lagde skuden 
bak. Det viste sig at være et fartøi med toplanterne. Fjerned sig 
i sydvestlig retning. Vi Jaa bak, til det Iysned. 
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Fredag 20 August. Begyndte at seile da det lysned. Vinden 
flaued af. Vindretningen sydostlig, regnbyger. Klarnet op frem paa 
morgenen. jeg fik ikke solhøide idag, da horisonten var overskyet. 
Vi laared ned storseilet ud paa eftermiddagen da det blev stille. 
Lørdag 21 August. Frisket frem paa morgenen. Vi styrer syd 
sydost. Paaviste 64 ° 43' 23 ". Forandrede kurs, sydost til syd. 
Søndag 2 2  August. Samme kurs. Da vi ikke har sikker længde, 
er det sandsynligt, at vi staar langt vest. Da vi har havt sydostlig 
og sydvestlig vind og dertil ujevn, er det rimeligt. 
Mandag 23 August. Intet land at se idag. Jeg har gaat og kiket 
efter det. Men vi har nok en 20 mil at seile endda. Vinden N. vest!. 
laber. Forandret kursen til sydost. 
Tirsdag 24 August. Fint veir; vinden Nostlig. Vi har kommet 
til mer befærdede egne. Inat saaes en damper, som styret i nord­
vestlig retning. Ved middag traf vi en lastdrager, som gik nordover. 
Ud paa eftermiddagen traf vi Fiskedamper "Torberg" af Aalesund. 
Praiede og fik vide at de Jaa paa Aktivnesset Nordvest af Rundø. 
Vi ligger bidevind kurs for hjemmet. Frisk vind af o.n.o. 
Onsdag 24 August. Kom under Stadt kl. 11 tirsdags aften. Vendte 
udover til det lysned. Storm af o.n.o. Vi har lagt ind 2 rev i stor­
seilet samt sat til stormklyver. Da det gik smaat med at krydse 
nordover for at gaa ind i Bredsundet, beslutted jeg at gaa ind til 
Haugsholm og ankre. Kommet i havn og fortøiet gik jeg op og 
telefonerte til rederen, at vi var ankommet hertil. 
Torsdag 26 August. Ved middag gik vi seil. Vi gaar nordover 
indreleden. Kommet nord til Aaramsundet lø i ed vinden af; tæt ta age. 
U d paa kvelden frisk vind af vestlig. 
Fredag 27 August. Ankom til Aalesund kl. 8 morgenen. Efter 
at ha gaat til anker og gjort fast seilene, fik vi mange besøkende, 
som havde lyst at høre, hvordan vi havde levet derborte. Deriblandt 
professor FRIDTJOF NANSEN, som Jaa i Aalesund med "Veslemøy". 
Maa sige, det gjorde godt at se de hjemlige trakter igjen. 
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Mine kamerater på turen. 
SEVRIN LrAVAAG, Hjørungavåg, fører og partreder av ekspedi­
sjonens fartøi "Floren", var født i 1879. Han begynte som ganske 
ung å seile på ishavet med "Minna" , skipper Petter S. Brandal, og var 
skytter på "Minna" da han i 1904 fik fartøiet "Avanse" å føre. Han 
var partreder for "Avanse" sammen med kjøpmann H. Koppernes, 
Ålesund. Da "Avanse" havarerte under sildefiske på Island, bestilte 
de samme redere et nytt fartøi hos Hans Gravdal, Hardanger. Dette 
fartøi fik navnet "Floren " .  
SEVRIN LIAVÅG var i grunnen en a v  disse som er født til å være 
ishavsmann. Han var stø og pålidelig, roligst når det knep som 
verst ja selv i døden ikke en klagelyd. Han var en ualmindelig god 
skytter, det var sjelden at han ikke traff sitt mål. Han druknet under 
en bjørnejakt den 12. mai 1909. 
joHAN A. HAREIDE, Leines ved Bodø, var yngste mann ombord. 
Han var en godslig og kjekk gutt, kanskje ikke så sterk av helse 
for han spyttet undertiden blod, men han var frisk og kjekk til det 
sidste. Han kom bort sammen med skipperen og blev kun ca. 17 
år gammel. 
MATHIAS LORENTSEN HJELL VOLD, Borge i Lofoten, ca. 28 år 
gammel. Han reiste senere som skytter på Ishavet og omkom ved 
"Makrellens" forlis i ishavet våren 1918?, hvor alle mann blev borte. 
- jeg minnes ham som en god, grei og ordentlig kar, som gjerne 
vilde ha alt rent og propert. Han var en tenksom mann og kunde 
undertiden henfalle til tungsind i mørketiden. Men da han var en 
energisk person pleiet det ikke vare lenge før han var herre over 
sig selv igjen. 
joHANNES DREYER LARSEN, Helgeland var omtrent et år yngre 
enn Mathias Hjellvold. Han hadde faret på ishavet siden han var 
-73-
bare unggutten. Han hadde fått et lyst og freidigt sind i vuggegave. 
jeg vet ikke av at der var noen vanskeligheter som efter hans op­
fatning ikke lot sig overvinne. jeg måtte beundre ham for hans 
store utholdenhet som fotgjenger, ofte med en tung bør paa ryggen. 
Han var med som skytter på "Herkules 11" da den gikk under med 
alle mann under vårfangsten i Vestisen i 1917. Han var en ufor­
lignelig kamerat. 
De øvrige to deltagere foruten mig selv lever fremdeles. Det 
var: PEDER P. BRANDAL, skipper og partreder av M/K "Kvitis" av 
Ålesund, som driver fangst i ishavet, og BAARD BERGE, Sogn som 
har sluttet på ishavet for noen år siden og nu er styrmann på statens 
kabelfartøi "Telegraf". 
Desember 1929. 
Adolf Brandal. 
Trykt 10. april 1930. 
RETTELSER: 
På kartet er avlagt en hytte vest for Kapp Bor lase Warren; 
ifølge nye oplysninger ligger imidlertid hytten på selve Kapp 
Borlase Warren. Hytten går ennu under navnet "Gåsneshytta". 
På side 56 9 I. f. o. er omtalt en "Gaarsnes", dette skal være 
Gåsnes. Skipperens fulle navn var Severin Gåsnes Liavåg 
og hytten er opkalt efter ham. 

